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A S O L X V L Noviembre H A B A N A . —Sábado 
I c r i s t o c a a c o c r c s x T e e j r c n t í e s ü o i » . cao 
La sesión de anoche en el Ate-
neo fué solemnísima. Puede de-
cirse que la docta casa entró en 
una nueva fase de su vida. Nos 
vanagloriamos de haber previsto 
á tiempo la utilidad de la orien-
tación que hoy se sigue, dando 
de mano á la rutina qiíe solo vió 
en la frivolidad elegante, en el 
baile de sociedad y en el espec-
táculo teatral la única salvación 
y el más firme asidero para la 
vida del Ateneo. 
Este centro debe responder á 
los fines para que ha sido creado 
aquí y en todas partes. Después 
de la polémica brillantemente 
iniciada, vengan conferencias de 
vulgarización, discusiones más 
modestas en que intervengan es-
tudiantes y aficionados—que 
también la ciencia tiene su di-
Üettarítisino — organícense cursos 
de extensión universitaria, atrái-
gase al obrero, al elemento tra-
bajador que puede asistir los 
domingos y días festivos á leccio-
nes amenas é instructivas docu-
.mentadas con el aparato de pro-
yecciones, ect. 
Todo esto realizado en otros 
países con éxito inmenso y con 
provecho extraordinario para la 
cultura general, basta con que lo 
copiemos del Ateneo de Madrid, 
en donde los trabajos de éste ge-
nero son diarios—por la tarde y 
por la noche funcionan sus cáte-
dras—y celebra sesiones domini-
cales con tal número de especta-
dores espontáneos entre obreros 
y obreras, que no caben material-
mente en sn vastísimo salón 
principal y tribunas anexas. 
La base elemental de todo ello, 
claro está, es la organización de 
una Biblioteca moderna y bien 
nutrida, pero....no divaguemos 
más por hoy. 
El señor Presidente del Ate-
neo inició anoche ja sesión con 
pocas palabras. F u é prólogo bre-
vísimo, que seca, fría y serena-
mente explicaba el contenido de 
un volumen que nos disponía-
mos á abrir y á hojear con de-
leite. 
A veces pareció más que autor 
6 amigo del autor que habla y 
j icomia la obra, el sencillo edi-
tor que la recomienda en una 
advertencia. 
Xos contó de cierta reunión 
preparatoria, y nos descubrió al-
guna censura íntima qu© se le 
dirigiera por haber hablado él 
de política en 'el Ateneo. Parece 
ser que no le molestó el reproche 
lo bastante para arrepentirse; lejos 
de eso recabó de sus compañeros 
un acuerdo que á nosotros se nos 
antoja un poco pueril é innece-
sario, el de permitir en lo suce-
sivo que el Ateneo trate de polí-
tica. 
La noticia por lo nueva, nos 
envolvió á nosotros, algo des-
pistados sin duda en la vida ate-
neísta, en una ligera confusión 
que merece disculpa. 
Ya autorizado el Ateneo á dis-
cutir temas políticos, el doctor 
Doiz, con sonrisa simpática y 
frase expresiva concedió la pa-
labra al sabio Enrique José Va-
rona. 
Era el héroe de la noche. Ha-
cia él convergían todas las mi-
radas. A l erguirse de su asiento 
una salva de aplausos hizo que 
Varona sintiese un pequeño tem-
blor, que cambiase el color mate 
de su rostro en otro más suave y 
pálido, y que se inclinase mo-
destamente hacia nosotros rea-
lizando esa que es la más digna 
genuflexión del mundo, la hecha 
ante el público que ovaciona. 
Con voz reposada, algo opaca, 
con dicción muy castiza, empezó 
lleno de humildad su esperada 
oración académica. A raiz de so-
nar la detonación del magnesio, 
con que los fotógrafos se obsti-
nan en estropear todos los exor-
dios de discursos. Varona nos dá 
nueva prueba de su modestia, "él 
no se cree con autoridad para ofre-
cer *o!v-cw)U's", y esto ¿porqué no 
decirlo? nos predispone á ser tal 
vez sorprendidos de un leve des-
encanto. 
E l eje de nuestra constitución 
es el sufragio universal; ninguna 
obra seria, estable y duradera pue-
de intentarse sin comenzar por la 
reforma del sufragio; éste no es 
un problema peculiar nuestro, 
sino preocupación universal, de 
todos los Estados. 
Ya sentadas las anteriores pre-
misas, Varona se declara no ene-
migo absoluto del sufragio uni-
versal sino del sufragio en poder 
de clases ignorantes que no saben 
ejercitarlo. En una palabra, am-
biciona, sueña con la posible y 
futura y necesaria ampliación, 
cuando la capacidad del ciuda-
dano lo consienta. 
¿Qué es un elector? La defini-
ción precisa, hermosa, ideal que 
nos ofrece Varona, constituye los 
cimientos de toda su argumen-
tación. 
Nos describe un tipo angélico 
encargado de la sagrada misión 
de estudiar todos los problemas 
de la dinámica nacional; legal-
mente obligado á designar á unos 
mandatarios, también instruidos, 
que representen por delegación 
la soberanía popular. 
Es decir que el elector llha de 
resolver un •problema tan grave" 
que no puede considerarse el voto 
como un derecho, sino como una 
función. 
¿Cuáles han sido, se pregunta, 
los productos de esa confusión 
entre el derecho y la función? 
El paulatino descrédito del ré-
gimen parlamentario, que éste 
sea detrimento de clases en lugar 
de ser la justicia de todas las cla-
ses, el entronizamiento de los 
caciques políticos y la demagógia 
triunfante. 
Es imposible relatar todo lo 
que dijo Varona en discurso tan 
bien nutrido y saturado de doc-
trina. 
Sus declaraciones más impor-
tantes fueron éstas: 
Una cosa es el sacrificio por la 
libertad, y otra la práctica de la 
libertad. 
En Francia es causa de restric-
ción del voto la embriaguez. Los 
cubanos pueden embriagarse l i -
bremente. 
Es tan deplorable la situación 
económica del veguero, que á pe-
sar del crédito de nuestro tabaco, 
no sabemos si es una bendición 
ó una maldición para Cuba su 
rica hoja. 
Este pueblo con escaseces cada 
dia mayores tiene una proporción 
de analfabetos exagerada, un do-
loroso promedio de un 75 per 100. 
La tercera parte de l©s habi-
tantes de la Habana viven, en 
esas llamadas casas de vecindad. 
Un solo individuo puede con-
fiscar la libertad de 100. 200 6 
300 ciudadanos. Otro puede lle-
nar la urna de votos falsos. 
La Constitución empezó á ser 
olvidada en cuanto se promulgó. 
Cuantos han puesto la mano en 
ella, se han empeñado en ver 
qiíien la olvida más. 
La soberanía debe residir en el 
Estado. (La afirmación así cruda-
mente dicha, nos dejó una tenue 
duda, la de no haber nosotros es-
cuchado bien). 
. . ' v 
El magistral discurso de Varo-
na, que muy incompleto bosque-
jamos, tuvo una contundente é 
improvisada y felicísima réplica. 
El Sr. D. Alfredo Zayas se nos 
reveló como un polemista nota-
ble, extraordinario, colosal. No 
quisiéramos que se crea mojamos 
la pluma en el tintero de las hi-
pérboles. 
Zayas sostuvo que el sufragio 
es derecho inalienable y no f " ' l i -
ción legalmente organizada. Ex-
plicó el ejercicio del voto, no 
directa, libre é incoherentemente 
depositado en las urnas, sino 
disciplinado y encauzado por los 
partidos políticos, que son los 
que disciernen, estudian, resuel-
ven sobre la calidad de los man-
datarios y sobre la conducta y el 
criterio que éstos deben mante-
ner con relación á los problemas 
de actualidad. 
La política, decía con grave 
aplomo, jamás puede ir por el 
camino recto que la teoría le en-
seña; ella representa transaccio-
nes continuas entre lo que es y lo 
que debe ser. 
ggNo se puede decir que la Cons-
titución de Cuba sea mala. No 
se ha probado. Esa Constittu-
ción no fué como afirmaba el se-
ñor Varona hija del sufragio uni-
versal, sino al revés, lo fue del 
sufragio restringido. 
¿Queréis conceder exclusiva-
mente el voto á aquellos que hoy 
1® detentan? ¿Esos capataces que 
gl señor Varona citó como confis-
cad ores del voto de sus subordi-
nados" y dependientes, son acaso 
los electores ideales que nos pin-
taba? Su deshonra política de 
hoy no ofrece garantía para que 
cambien de conducta mañana. 
E l Sr. Zayas concluyó, afirman-
do que desposeer del sufragio uni-
versal. al pueblo cubano, sería 
tremendaUnjusticia y repitiendo 
la conocida frase 'fquien siem-
bra vientos cosecha tempestades". 
Los malos ejemplos de las vecinda-
des, tienea por necesidad que producir 
deplorables contagios. La tremenda 
connaoción que sufre hasta el rincón 
más apartado del imperio del Czar, ha 
hecho sentir sus efectos en Austria y 
hasta ha censeguido despertar apetitos 
en Alemania. 
E l socialismo austríaco se muestra 
ahora más exigente que nunca y pide 
el sufragio universal. Con tal motivo 
ha provocado serios desórdenes en 
Viena, y lo que en un principio des-
preciaron los húngaros, por tener as-
piraeienes más elevadas, hoy lo desean 
los austríacos y lo piden á voz en gri to 
los eternos aspirantes á las más am-
plias libertades de la Bohemia. 
E l peligro que para una monarquía 
encarna el sufragio, so ha presentado 
de pronto en las tres regiones más im-
portantes del imperio de Francisco Jo-
sé, viéndose frente á un asunto que 
tanto temió tocar por lo muy delicado 
y que tan fatales consecuencias puede 
traer á su,dinastía. 
Eo obstauft, parece que el Empera-
dor-Rey está dispuesto á conceder el 
sufragio universal eu Austria y ha or-
denado al barón Gautch de Franken-
thurn que redacte un proyecto referen-
te á dicha concesión. Créese que el 
decidirse el soberano en este sentido, 
obedece á sus deseos de satisfacer á los 
socialistas, para causar impresión sobre 
los miembros que componen la Liga 
húnga ra . 
En Alemania va también abriéndose 
paso la idea del sufragio, produciendo 
su avance en Guillermo I I graves pre-
ocupaciones; pues siendo muchos y 
muy trascendentales los asuntos inter-
nacionales que actualmente absorben 
su atención y su trabajo, el socialismo 
alemán le supone un obstáculo j le em-
baraza un tanto hasta en la indepen-
dencia que necesita tener en la próxi-
ma conferencia internacional sobre Ma-
rruecos que, según los últimos telegra-
mas, es un hecho se reunirá el 15 del 
p róx imo mes en Algeciras. 
E l gran ducado de Finlandia ha al-
canzado la más completa autonomía; 
pero el gobierno del Czar ha creido 
conveniente aumentar la guarnición 
aquel territorio con 10.000 homi 
más, para hacer entender á los finí 
deses,que una cosa es autonomía y o \ 
independencia, y que el Czar continua-
r á siendo gran duque de Finlandia. 
Los polacos, habiéndose enterado de 
lo ocurrido en Helsingfors, tratan de 
recrudecer la lucha y procuran sacar 
lo más posible de esta época de revuel-
tas. En un manifiesto del partido obre-
ro, se pide la convocación do una die-
ta nacional en Varsovia y la renova-
L o s i ng l e se s y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , l i a n c o n c e d i d o e n sus ex-
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a de L A T R O P I C A L . 
ción de los antiguos derechos del 
reino. 
En el resto de Europa, particular-
mente en los Balkanes, ocurre una si-
tuación de intranquilidad tan grande, 
que es poco menos que imposible de-
ducir conclusiones por lo difíciles y 
confusas que se presentan. 
TRLEO.UINO. 
F.l dnico remedio coamleto y radical del estó • 
mago y del intestino es el Digestivo Mojarrieta 
Leemos en M Clarín, de Caibarién, 
lo que sigue: 
A pessr de lo avanzado de / 1 esta-
ción, las lluvias caldas en estos ti moa 
días han sido muy provechosas para 
los campos. E l tiempo continúa lluvio-
so y mientras no se declaren los fríos, 
la caña ganará mucho en su desarrollo; 
por lo cual, si el tiempo sigue siendo 
favorable, es de esperar que 1» mema 
que se tome, no alcance las proporcio-
nes qae se le calculaban, al menos en 
algunas zonas. 
Persona inteligente que ha recorri-
do esta semana colonias de diferentes 
fincas, nos asegura que hay campos ker-
mosísímos, en muchos de los cuales es-
tá la cafía á tres trozos. Entre ellos 
nos cita varias colonias de los hermo-
sos centrales Adela y San Agustín, en 
las que el fruto no parece haber echa-
do de menos las aguas. 
E l señor Administrador del gran 
central Zaza ha pasado avie© á sus co-
lonos para que .es^én dispuestos para 
principiar el corte el 25 del actual, con 
objeto de romper la molienda á princi-
pios de Diciembre. 
También el hermoso central Reforma 
se propone comenzar dentro de la pri-
mera quincena del mismo, según asi 
nos lo manifiesta su dueño señor don 
José H . Martínex. 
De los ingenios que han hecho este 
año grandes instalaciones en sus casas 
de calderas, se temía que los trabajos 
necesarios para estas obras hicieran re-
tardar más da lo conveniente el co-
mienzo de la zafra; temores que se 
acentuaron con las demoras sufridas en 
la remisión de los aparatos per las ca-
sas extranjeras de Europa y de los Es-
i los Unidos; pero como quiera que 
ludas esas fincas tienen perfeetnaaeote 
ñ 
[ O T I E N E R I V A L , 
Pele ter ía 
Portales de L u z , 
' J O & I . G T O I O L O 
C-2118 0-14 
< 
Q V E M OD U L A N L A S VO CES, 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 
J . B O R B O L L A C O M P O S T E L A 56. 
Señores Gorman, Bi l l ings y Cone. Muevo reparto en S A N J O S E D E L A S L A J A S , propiedad de los 
E s t á situado á 18 millas de la Habaua, 021. la. 1 1 3 3 . © © , dol I X - U L O ^ O t X ^ Z C L - X T - i a . ©léotar'loo que ha de uni r á la Habana con G ü i n e s y sobre la preciosa ca lzada 
de Gü ines . Nosotros g;aJlaa,xxt3.z;«.3aa.OS que este reparto t e n d r á o^llos niveladas y macadamizadas, SLSg-VLSi. y lixss «sléotsrloci, Los carros e l é c t r i c o s de l a 
Habana á G ü i n e s que pasan por esta propiedad, e s t a r á n funcionando dentro de cuatro meses. 
¡Compre usted ahora y aprovéchese del aumento que r e s u l t a r á pronto en el precio d é l o s lotes! Si compra pronto p o d r á escojer el mejor lugar. Vendemos lotes p a r a construir casas, y 
fajas de terrenos de cinco acres á precios que garantizamos h a b r á n de d a r buenas utilidades á los compradores. 
Como especulac ión ó como invers ión de dinero estos lotes no tienen r iva l . Para mayores detalles d i r í j ase usted por correo ó personalmente á 
c 2134 ,ilt 4t>16 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO: g ¡ hijo de Don Gregorio. A las nueve: 
16145 
De Oriente á Occidente. 
8 N 
B A T E R I A D E C O C I N A de aluminio puro 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más duradero, económico 
é higiénico que se conoce. 
Lste hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que más 
pura y se conserva me;or.—Con ningún otro se 
duede gastar mejor el dinero. 
Ferreter ía Monserrate 
de JOSE G O N Z A L E Z , O'JReilhj 118 y 120. 
Los ingenieros de Obras Fíiblicas, deben pre-
ferir usar la sustancia explosiva 
o sea 
No tiene peligro sino cuando se une el líquido al sólido. 
Hs de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
^ue la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores ingenieros. Catálogos ilustrados de los afamados 
taladros hiortelicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
ingeniería p i c a d o s por "The R A N D D R I L L COISIPANY" de New-York. 
Agente (écccral en la Isla de Cuba, C H A K L E S BLASCÜ.-b. Ignacio 11. 
ES IXFALIBLE 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, R e u m á -
ticos, de Oído?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la A N T I P I R I N A . 
1 sobre 5 cts.—De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Se cura radicalmente con eJ Jarabe y los 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe f 1, cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba nüm. 85 . 
C-2029 in 
i , 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
EspeciaiiBta en enfermedades de las Sraa. y 
de los n iños . 
Cnra las Golercias llamadas Quirúrgicas sin 
nscesidod de O P E R A C I O N E S . ' 
Consultas de una á tres.—Gratis para loa oo-
bros.—Teatro Pay^et, por Zulueta. 
C 1409 156 -19jl 
el tíiw mejor y m 
p n r e í e l a E i o j a YCEÍO á ( 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Comp. 
15282 alt 13-190 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras,—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 1972 26 oc 
FE ABO 
P U A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S v 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E PQ 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país 6 imoor-
tadas; R E F B E á C C S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I U H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa 6 espaiiolu;. D J L ' J H S P I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S LEGÍTI-
MOS, de las marcas más acreditadas; C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, ce Puerto Rico; 
v p o r filtimo, un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de Jas principales y m i » 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa uo han; ir t r i -
do a l t e r ac ión . 
C-2018 alt 1 n 
¿Por qué no usa Vd. éáta célebre mííquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. íl continuación facilidades para obtenerla. 
La u ú m . -1 vale al contado $120 . 
$ 140 
A l contado | 30 
y 
11 mensualidades 
de ¿¡«10 $ 110 
$135 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á ?1Ü $ 105 
$ 140 $ 135 
$ 130 
A l contado $ 30 
$ 1 2 5 
Al contado $ 25 
5 mensualidades I 4 mensualidades 
de á $20 | 100 : de á $ 25 $ 100 
f 130 I , $ 125 
E l modelé n ú m . & enintüfíta r/ ¡¡recio eu, $5 . 
Las re titas á plazos se liaren mediante obligaciones garantizadas. 
Todos ios predas son en moneda, antericatia. 
Agenté general^ ClíAKLES BLASCO, Obispo 3<>, Habana. 
v Máquinas para sumar, restar, m u í -
ftipíicar y dividir exactamente. 
[ Besnieer toda clase de cálculos y pro-
! hJemas aritméticos» 
JJe utilidad pi-áctiva- en Bancos y 
Ojicinas.—Se halla de venta en Ohvapia 
número 2 5 , — F I N A y Ca. 
C-1795 ?o St 
E l surtido más completo y elegante que se ha visto h'istz día. ¿ precios utu'/ reluutdvs 
Papel moda para Ssfíoras y Señoritas, timbrado en relieve con cayriohosos itionoyramxs. 
OBISPO 35. ffiamóia y fáouza, TELEFONO 675. 
alt l a C2ai2 
D I A R I O D E L A M A E H s A . - E d i c i ó n de la tarde.—ZSDviemDre 18 ae 1ÍJU5. 
listos los trabajos preliminares para 
montar los aparatos, y habiendo llega-
do por los vapores Ckujo Bonito, de 
Londres, y Ourüyba, de Nueva York, 
eutrados en puerto los días 10 y 13 res-
pectivamente, casi la totalidad de la 
maquinaria que se esperaba, aquellos 
temores han desaparecido y dichas fin-
cas podrán terminar oportunamente 
sus instalaciones. 
IBIEIÍVENIDOS-
En el vapor correo español Buenos 
tres han llegado á esta ciudad nues-
tros muy estimados amibos don Gerar-
do R. de Armas y su distinguida espo-
sa señora doña Isabel Ablanedo de 
Arreas; hijo político ó hi ja de nuestro 
querido amigo don Juan Bautista Abla-
nedo, vocal de la Junta Directiva de 
la Empresa del DIARIO DE LA MARTIÍA. 
Don Gerardo K. de Armas es como 
sabemos un admirador, un distinguido 
literato colaborador del DIARIO y ac-
tualmente desempeña el cargo de Cón-
sul de la Keoública de Cuba en Sevi-
lla. 
Reciban nuestra más afectuosa bien 
venida los distinguidos esposos en su 
viaje á esta Antilla, su patria, donde 
tanto se les quiere. 
LA EPIZOOTIA EN EL OAMDfl 
A continuación publicamos el infor-
me emitido por el profesor veterinario 
Dr. K« Mayo, acerca de la epidemia del 
ganado en Camagüey. 
E l Dr. Mayo, como saben nuestros 
lectores, fué comisionado por el Secre-
tario de Agricultura, Dr. Casuso. 
He aquí el informe: 
Camagüey, Noviembre 11 de 1905. 
Sr. Alcalde Municipal.—Ciudad. 
Muy señor mío:—Tengo el gusto de 
comunicar á nsted de que, constituido 
en unión del veterinario de la Estación 
Central Agronómica de Santiago de las 
Vegas, Dr. N. Mayo, en las fincas La 
Paz, Santa Fe y La Piragua, para reco-
nocer el ganado enfermo de la propie-
dad de Mr. H . G. Williams, se proce-
dió á una investigación general por es-
pacio de más de cuatro horas practi-
cándose por el Dr. N. Mayo la autop-
sia á una vaca que acababa de morir á 
nuestra vista.—El pasto de la finca 
Santa Le, donde la mortandad fué ma-
yor, se encuentra esquilmado á conse-
cuencia del exceso de ganado empotre-
rado y más que todo, por la sequía 
reinante, pues en el mes Octubre, solo 
cayeron lloviznas á intervalos, que su-
maron ocho milímetros.—El Dr. Mayo 
me entregó una minuta escrita en idio-
ma inglís, en la cual da á conocer su 
informe, para que después de traduci-
da se la transcribiera á usted: dice así: 
^Sr. Alcalde Municipal. — Ciudad.-
Muy señor mío:— Hoy 11 de Noviem-
bre de 1905, á su ruego y por orden del 
Sr. Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, Dr. Gabriel Casuso y 
acompañado del ingeniero agrónomo, 
Sr. R. Jiménez Alfonso, Secretario de 
la Junta de Agricultura, he visitado 
las fincas La Paz, Santa Fe y Piragua y 
examinando el ganado perteneciente á 
Mr. H . G. Williams, pude observar 
que había muerto algún ganado, pero 
no hay evidencia de ninguna enferme-
dad contagiosa é infecciosa de ninguna 
clase.—El ganado sufre las consecuen-
cias del embarque, falta de alimento, 
garrapatas y los efectos del aceite que 
se ha empleado para matar las garra-
patas; por consiguiente, no hay peligro 
que otros ganados puedan contraer en-
fermedad del ganado de Mr. H . G. Wi-
lliams. —De usted atentamente, \Dr. \N. 
Mayo, Veterinario." 
Lo cual me complazco en comunicar-
lo á usted, rogándole el acuse de reci-
bo.—De usted atentamente, Ramón Ji-
ménez Alfonso, Secretario de la Junta 
de Agricultura. 
En vista de este informe, el Alcalde 
inmediatamente levantó á Mr. Willams 
la prohibición que le había impuesto, 
de sacar sus ganados de dichas fincas, 
dejando en vigor la orden de la crema-
ción inmediata de toda res que muriese. 
LINEA FERREA 
Tomamos de E l Lmparcial, de Cien-
fuegos, lo que sigue: 
Los señores don Emilio y don Fran-
cisco Terry, que con tantos sacriíicioa 
y constancia han logrado, ha tiempo, 
convertir el modesto ingenio Caracas, 
que de su señor padre heredaron, en 
uno de los más productivos centrales, 
dotándole de extensas líneas férreas 
estrechas para conducir la caña al ba-
tey, y los frutos hasta la desemboca-
dura del Salado, han resuelto alterar 
esa línea y prolongarla hasta el punto 
de esta hermosa y abandonada bahía, 
conocida por La Ensenada de Mañocas, 
en que desemboca el arroyo el Lnglés. 
A l efecto han colocado ya, sobre el 
SaJadillo, un sólido puente de hierro 
para dar paso á las locomotoras de la 
línea que llega á la desembocadura del 
Salado, para conducir no tolo los fru-
tos de su finca á punto tan cercano al 
movimiento marítimo du este puerto 
arriba citado, sino que también los de 
otras fincas si les convinieran las tari-
fas, mercancías en general y pasajeros. 
Su prolongación resultará de gran 
utilidad á Cienfaegos, como á las fincas 
y los poblados y poblaciones que en su 
bastante larga extensión toca ó pasa 
cerca. 
Desde luego se deduce tendrán que 
construir almacén y muelle para depo-
sitar, cargar y descargar cuanto circule 
por esa línea, que viene á facilitar loa 
pasajes y la conducción de cargas, y 
probable ó seguramente á abaratarlos. 
Apenas se ha apercibido la especu-
lación del propósito de hacer llegar las 
paralelas de esa línea al punto arriba 
citado, ha comenzado á comprar sola-
res á la sucesión del señor don Pedro 
O'Bourke pagándolos, según el punto, 
de 50 á 100 pesos; y se ha comenzado 
ya á construir algunas casas: primer 
paso para que se levante un poblado ó 
barrio en ese extremo del puerto. 
Lo expuesto es una coucluyente prue-
ba de los progresos que en vías férreas 
que llegaran á esta bahía se está reali-
zando; debiendo apreciarse la suspen-
sión de los trabajos en la que debe atra-
vesar la loma situada por la Sierpe, un 
paréntesis que terminará cuando ge for-
malice la fusión convenida en la capi-
tal de Inglaterra. 
Otro ramal consecueneia de la cons-
trneción de almacenes y muelle cerca 
del Camposanto, para los azúcares de 
Perseverancia y otros, comenzará pron-
to á funcionar". 
L a S a m d a d 
CASAS DESINFECTADAS 
¿íE1 Néctar Soda," " E l Decano", 
café de Industria y San Rafael, Amis-
tad 70, 72 y 100, Hotel <'Washington" 
f Altos de Payret), Domínguez núm. 2 
(Cerro) y las casas comprendidas en la 
Manzana de San Miguel, Consulado, 
San Rafael y Prado. 
DENGUE 
Se ha diagnosticado como caso de 
dengue la afección que padece el señor 
Cónsul del Uruguay. 
CENSO 
E l lunes comenzarán los trabajos pa-
ra la formación del cense» de los no i n -
munes á la fiebre amarilla que habiten 
en esta capital. A ese efecto se han 
nombrado cuatro médic®s inspectores. 
NUEVAS BRIGADAS 
Desde ayer están funcionando las 
brigadas especiales de mosquitos, en-
cargadas de visitar casa por casa, re-
partiendo petróleo crudo. En estos 
trabajos han sido empleados ochenta 
hombres que lo están distribuyendo en 
cuatro secciones. 
NO HAY NOVEDAD 
No se tienen noticias de nueves ca-
sos. De los comunicados cinco sospe-
chosos, no ha sido aún confirmado nin-
guno. Tres de los individuos sospe-
chosos han sido dados de alta después 
de comprobarse que no era fiebre ama-
rilla lo que padecían. 
CLASES N0CTÜRMS 
Interesándose el DIAKIO DE LA MA-
RINA por todo lo que sea fomento de la 
enseñanza de nuestra juventud en to-
das sus manifestaciones, participamos 
á aquellos de nuestros lectores que les 
pueda interesar que \a. Asociación Cris-
tiana de Jóvenes (Young Men's Chris-
tian Association) establecida en esta 
capital. Paseo de Martí números 67 y 
69, está reanudando las clases noctur-
nas que interrumpió por las vacaciones 
en Agosto último. 
Se propone que las asignaturas que 
se déu sean: Mecanografía, Taquigra-
fía, Dibujo Mecáuico, Aritmética Mer-
cantil, Teneduría de Libros, los idio-
mas Inglés y Español, este último para 
los socios norteamericanos é ingleses 
(que está á cargo del profesor Juan A. 
de Barinaga) y se darán otras asigna-
turas siempre que se reúna un número 
suficiente de matriculados. Sabemos 
que entre los profesores figura el señor 
Navarro fde Taquigrafía); Mr. Tcwn-
send (de idioma inglés); Mr. Sissons 
(de Dibujo Mecánico); señor Francisco 
Loredo (de Aritmética Mercantil y Te-
neduría de Libros) y otros que no re-
cordamos. 
Deseamos que la juventud correspon-
da á los esfuerzos de esa Asociación tan 
conocida en los países extranjeros. 
JUEGO PROHIBIDO 
Fuerzas del destacamento de la Guar-
dia. Rural de Guantánamo sorprendieron 
una banca de monte en el café "Las De-
licias" en aquella población, deteniendo 
á diecisiete individuos, y ocupando mo-
nedas, fichas y naipes. 
HERIDO 
En la finca "Lanzan", San Antonio de 
los Baños, fué herido con arma blanca 
Marcelino Miranda. 
El agresor se nombra Pablo González 
Fuentes y ha sido detenido por la Guar-
dia Rural. 
SUICIDIO 
En la finca "L ima" , Unión de Reyes, 
se suicidó ayer Francisco Celesti. 
Se ignoran las causas que le obligaron 
á tomar tan desesperada resolución. 
CAÑA QUEMADA 
Fu los campos de caña de la colonia 
"Zarabanda", Amarillas, ocurrió ayer 
un incendio, quemándose gran número 
de arrobas de fruto parado. 
El incendio se cree intencional. 
Cite al io y aciMas 
con marcos de novedad, dora-
dos y barnizados, se hallan en 
gran variedad y de mucho 
gusto en casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
C-2063 IB 
A s u r a s j A R i o s . 
EN* PALACIO 
Esta mauana visitó al seflor Presi-
dente de la República, una comisión 
del Centro Galiego, compuesta de los 
señores Baños, Campos y Domínguez, 
Presidente, Primer Vicepresidente y 
Tesorero, respectivamente, de dicha 
importante sociedad, para darle cuenta 
de la adquisición del Teatro Nacional 
'y de los edificios que le son anexos, co-
mo una prueba del amor y simpatía 
que la colonia gallega siente por este 
país, expresando además los deseos de 
que el citado coliseo continúe llevando 
su actual nombre. 
E l señor Estrada Palma tuvo frases 
de afecto y consideración para los ga-
llegos por el acto que han realizado, 
uniendo más aun los lazos de simoa-
Kaa y confraternidad que felizmente 
existen entre españoles y cubanos. 
LO DE ISLA DE PINOS 
Ayer tarde regresó á esta capital el 
señor Chavez Milaués, comisionado del 
Gobierno para investigar los hechos 
que se dicen habían ocurrido en Isla 
de Pinos. 
Dicho coraisiouado dice que allí no 
ha pasado nada; pues todo se redujo á 
una reunión de unos cuántos america-
nos, sin importancia y que la mayoría 
de las tierras son de cubanos, los cua-
les constituyen también la mayoría de 
la población. 
AL DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
Es de suma urgencia que pase un 
inspector de Sanidad á ver la esquina 
de Dragones y Amistad frente á la bo-
dega, donde está abierta al aire libre 
una cloaca infecta que despide emana-
ciones insoportables. 
Aquello está como abandonado y por 
fuerza ha de afectar á la salud pública. 
Los vecinos se quejan con mucha ra-
zón, y en los actuales días es de urgen-
ciü arreglar en forma dicha cloaca. 
ESCUELAS SABATINAS 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo de 
esta Diócesis, visitará en la tarde de 
hoy varias escuelas sabatinas. 
MONSEÑOR AVERSA 
En el Obispado se tienen noticias de 
que el Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, como comisionado espe-
cial, salió de Roma el dia 15 del actual 
en viaje para esta. 
En el Palacio Episcopal ya se le tie-
ne preparado el alojamiento. 
, LLEGADOS 
Entre los pasajeros llegados en el 
vapor correo español Buenos Aires á 
esta capital, procedente de España, se 
cuentan los señores siguientes: 
Abogado don Celestino Granado, 
militares don Estéban La Torre Esco-
bar y familia, don Enrique Castro y 
don Leopoldo R. Castañeda y artista 
don Joaquín Delgado. 
RELIGIOSOS 
En el vapor español Buenos Aires han 
llegado procedentes de España los rel i -
giosos José C. Della, Pedre E . Brand, 
Paulina Rosa y Sabina Echane. 
EL TIEMPO 
Habana, Noviembre IT de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica do la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Max Mín Med 
Termómetro centígrado.. 25.0 
Tensión del v a p o r de; 
agua, m. m IT.Tfi 
Humedad relativa, tan-| 




Barómetro corregido f 10 a. m. 762.63 
m. ra I 4 p. m. 760.90 
Viento predominante N . E. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.6 
Total de kilómetros 317. 
Lluvia, m, ra 0.7 
ITERO Y BOLOIINAS 
FOTOCTRÁFOS. SAN R A F A E L ^ 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
l«Yl í ¡ i fe i í l« líaríílJE® 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor correo 4'Antonio López", 
llegó á Cádiz, sin novedad, á las siete 
de la mañana, de ayer 17. 
E L ^ O L I V E T T E " 
En la mañana de hoy fondeó en puer-
to, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, el vapor correo americauo ''Olivet-
te", conduciendo carga general, corres-
pondencia y 44 pasajeros. 
E L " M O B I L A " 
Para el puerto de su nombre salió 
ayer el vapor cubano "Mobila", condu-
ciendo una caja de tabacos y 226 hua-
cales de piñas. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Con carga y pasajeros saldrá hoy pa-
ra Nueva York el vapor americano 
"Morro Castle". 
de 82% .i 82% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 á 5% V. 





Oro americano l d e l 0 9 % l i l l 0 
contra español, f /4 
Oro amer. contra 1 ¿ p 
plata española. |11 0*' 
Centenes á 6.37 piaba. 
En cantidades,, á 6.38 plata. 
Luises „ á 5.08 plata. 
En cantidades., á 5.19 plata. 
El pea') americ , ) 
no en plata ea- l á 1-32 V. 
pafiola... I 
Habana. Noviembre 18 de 1905. 
F. 
^ a . . . ^ a . , . ¿ f í z . . . 
o... 0... 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas ó&t ¡Oiga!.... 
Vaya \ d á N N E P Í U N O 62 y allí encontrará 
de todos los muebles que Vd. desee. ¿Y los 
precios? Los precios nunca los encontrará mas 
baratos. 
Si quiere V d . mandar 4 hacer algfin J U E G O 
D E S A L A , C U A R T O y C O M E D O R , y lo mis-
mo P I E Z A S SU/- L T A 8 , todo se lo harán á su 
gusto. Mire, en M I M B R E , el surtido es com-
pleto. Así es que, si quiere Vd. ver si es ver-




y San Nicolás 
26-7 Nb 
Servicio de la Prensa Asociadíi 
D E H O Y 
COLISION Eff E L M A E 
Kie l , Noviembre IS.—Ayer chocó el 
caza-torpedero u ú m e r o 12(5, cou el 
crucero Vndine, ambos de la armada 
alemana; de resultas de la colisión, se 
fué á pique el crucero y se echan de 
menos un oficial y 32 marineros de 
su do tac ión . 
H U E L G A T E R M I N A D A 
Varsovia, Noviembre 1S.--YÍ.A ter-
minado la huelsra dolos empleados de 
los ferrocarriic* 3' desde esta m a ñ a -
na los trenes corren de nuevo en to-
da la Polonia; los bancos y estableci-
mientos de comercio han vuelto á 
abrir sus puertas y el trabajo ha sido 
reanudado en todas las fábr icas . 
J A P O N Y C O E E A 
Seotil, Noviembre 18.—Ayer entre-
gó el m a r q u é s de I t o al Emperador 
de Cor ea el programa del protectora-
do que el J a p ó n pretende ejercer so-
bre dicho país . 
En el r eferido programa se explica 
cuá l ha de ser el estado polít ico de 
los japoneses residentes en el impe-
r i o ; se estipula la apertura de los 
puertos coreanos al comercio univer-
sal y que el J a p ó n ha de encargarse 
de la negoc iac ión de todos los asun-
tos exteriores de Coreas. 
I N U T I L R E S I S T E N C I A . 
Hoy el Emperado ha expuesto á su 
gabinete las pretensiones del J a p ó n , 
y tanto el soberano como toda su cor-
te e s t á n t odav ía renuentes á acep-
tar la p é r d i d a de su independencia. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva Yovw, Noviembre 18.—bro-
c é a t e de la Habana, ha llegado el va-
por americano Vigilancia. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 18—Ayer, vier-
nes, se vendieron en la Bolsa de Valores 
de esta plaza, 1.056,000 bonos y acciones 
de las principales empresas qae radican 
en los Estados Unido». 
ü o i y a d e T í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén. 
225 Cf cerveza PiP, $10.60 c. 
176 Ct „ T , 110.60 c. 
76 Ci „ Pilsener T , $9.2o c. 
100 G i ginebra E l Ancla, $12.23 c. 
75 C[ queso Patagrás, $18 qt. 
30l3 manteca Eclipse del Sol, $10.75 qt. 
250 Si harina Triunfo, 86.25 s. 
260,. „ Flor de Trigo, 16.75 s. 
350i3 manteca pura Sol, T . N. f l l qt. 
32514 „ „ T . A. $10.75 qt. 
300 ctes „ ., . , grandes, $10.75 qt. 
325 „ „ chicos, 911 qt. 
100 C i peras Claveles Rojos, $5.25 c. 
100 Ci galletas Srta. 22 Ib. $21.50 qt. 
25 pipas vino Victoria, $60 una. 
25^ „ ,, ., $611a3 2[3. 
50i4 ,. „ „ $321o3 4i4 
R E V I S T A D E L MERCADO, 
Habana, Noviembre 1S de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $12Vi A $12^; latas de 9 
libras de $12:já á 12% y latas de 4>í lib. de $12% 
á 13% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $ 9% á 10 qt. segün 
la clase de aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a policitud, de $5% 
á 6l/i caja el español y de Bj{ a $7% el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO cts lata, se-
g ú n envase. 
A C E I i UNAS.—Buena exist encia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 25 á 40 
cts, mancuerna, según clase, Caprades 35 a 40 
De B. Aires no hay. De México a 1.7o canasto. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza-
mos de 20 á 2r; cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existencias y corta 
demanda, de $22 a 23 qtl, firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
f8K a l ó í í qtl.; de Pto. Rico de 4.75 d $5% qtl. 
E l Americano á $ 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de 14.50 á $4% gtl. 
ANIS.—De México y el de Málaga a 
qtl. 
A R R O Z — E l de Valencia a 4%. 
E l de semilla, de $2.65 á 2.85 atl., de los E . 
Unidos $2.75 á 2.80. 
E l de Canilla, de 3.75 á $4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art iculó 
Cotizamos de $1.60 á $12% libra, segün clase. 
A V E L L A N A S . — S e cotizan $3% qt. . 
B A C A L A O , Halifax de 7.95 a $8 qtl. 
E l robalo, de 6% a $7 qtl. 
E l Noruego, de 8% a 9 qtl. 
Pescada, bM-
C A L A M A R E S , — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $,.50 a IM seerün clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa R i c a y Brasil 
de $2 . ^ 8 23% qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$24.75 a 24% qtl. 
Del país ae $22 a 22^ qtl. 
C E B O L L A S , - D e los B, Unidos á $1,75 qtl, de 
la Coruña á. 1.50 qt. 
De Canarias De 5 a 5%. 
CASTAÑAS.—De $4 á 5 qt. 
C I R U E L A S , — De España: a 1%. De los 
É. Unidos de $214 á 2^ caia. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 .1 $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan fi $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7 ?¿ a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
mAs el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $10% a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $11% & 
11K qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $3.f)0 a S.ST qtl. 
«JKOCOLATES.—Según ciase de $15 áSO qtL 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1?; a$l%. 
De Vizcaj a de f3.75 á los buenys. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de $4.50 
á 6% las 4 cai»3 seírCin ciasp. 
Los del país se cotizan oe $5 a $6 las 4 
calas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas, 
FORRAJE,—Maíz: el de los Estados Unidos 
se rende de $1.65 a 1.70 qtl. 
Del país: De $1.70 a $1.85. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.60 & $1.65 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.35 a 1,40 qtl. 
F R I J O L E S . — D e Méjico á $3-90 qt. 
Los de Orilla, de \% & $4% qtl. 
De Canarias—No hay. 
Del país. — No hay. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
$4.f.O a 7,50 y en barriles á $8-30 qtl. 
Colorados —redondos y largos de 7% á 7%. 
GARBANZOS.—De España gordos especia^ 
les de 7'4 á 8!-4 comente de 5% a 63ó de Méx ico 
de 3.75 á 9. \¿ sepún tamaño. 
G I N E B R A . — E l mavor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6}^ y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $S-7o.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún «tro hacerle 
comoetencia. 
Cotizamos de $6^ á $3 saco. 
HIGOS,—Los de Málaga & 90 cts, y los de Le-
pe Á W . caia. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
según ciase. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6% caja de 
200 panes,—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
6 ._ I inpor tac ión: Rocamora á $6.50. America-
nas de 4.75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a %lf> V, qtl. Neto y Sisal a $14 neto qtl. 
JAMONES.—De España de $2934 a 29% qt l 
Americanos, 12% a$la% qtl. 
L A U R E L . — B u e n o v escojido a $7% qtl, 
L A C O N E S . - ^ D e Asturias nuevos de $3.50 
á 4.75 dna., s e e ú n clase. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y otras á 14-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $57 á $58 qtL 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buetia. 
E n latas desde 112^ a $15 qtl,, habiendo 
marcas especiales de mis alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $31 a $31% qtl. Americana de $16% 
á |18% ó menos . segúnc lase y la de Copenhague 
de W.'á $44 qtL 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos Ias2i2 latas; cuartoe 
* MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $í % a $1% lata. 
M E M B R I L L O . — S e cotiza de $143í a 14% qt. 
N U E C E S . — D e $6^ á 6% qt-
O R E G A N O . — Regulares existencias y esca-
sa demanda de 23£a4% según clase y limpieza 
P I M I E N T O S . - B u e n a s existencias y regular 
demanda, de $2% y $2% medias y cuartos de 
PATATAS-Amer icanas de Halifax de $3.50 
á $3.75. 
PIMENTON.—Regular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9% a 10%' qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; c^^izamos de 
f l . iOa $1.15 caia 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $18 a 18.50 
atl.—De Crema de $21 á $21% qtl.—De Flan-
des no hav, del país desde $8 qt. 
SAL,—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
S A R D I N A S . — E n íaía«. E s buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 16% a 17 según 
t a m a ñ o de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Páis. marca ."Cruz Blanca" a $2,50 c. Otras 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3.50 á $3,75, según 
YÍ\ íir c n 
TASAJO.—De 29 a 30 rls, arb. 
TOCINO.—De $ 11.50 a 13^, según clase. 
T U R R O N Alicante y Gijona, á 29 qtl. 
U V A S - D e $1.75 á $2 barril, 
V E L A S , — D e Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño . Del pais á $11,50 y $6, según tamaño , 
V I N O Í I N T ü . — S e hacen ventas. Cotizamos 
$5i a 67 pipa, con derechos para litros pa-
gados. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 59 a 61% loa 4 
cuartos. Especial á 63. 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
Vp y déc imo, respectivamente. 
"TXO N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
nda, oscilando los precios según marca 
u a $̂ 8 pipa. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—No illlbo, 
DISTRITO ESTE.—Rogelio Villaiv 
meses, Cuba, ObrapJa52. Gastrit;sa(>la' 
—Manuel de Haro, GO años, Cuba o 
141, Arterio esclerosis—José Torres 1 
años, Justiz 1. Arterio esclerosis, ' 
DISTRITO OESTE.—Jacinto Cenero 
años, Cuba, JCSIM del Monte 425. ¡vV ' 
culosis.—Manuela Flores, 90 años r 
narias. Delicias 39. Arterio eselernl;» 
PUERTO DEJLA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 17: 
De Nueva Orleans, en 2 dias, vap. íng. Prinz 
Arthur, cp. Menney, ton. 20á0, con carga á 
M. B. Kingsbury. 
Dia 1S: 
De T a m p a y Cayo Hueso, en 8 horas, vp, am. 
Olivette, cp. Tarner, ton. 1678, con carga y 
44 pasajeros á G. Luwton Childs y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 17: 
Tampa, gol. ing, Lady of Ayon. 
Brunswick, gol. inar. Zeta. 
Guifport (Miss) gol, am, Mary J . Judge. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Dia 18: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nuevq, York , vp. am. Morro Castle. 
Nueva Orleans, vp. ing. Prinz Artbur. 
Mategara (N. E . ) berg. in?. James Daly. 
Nueva Orleans, gol, am. Harry Duckenbach 
Moyímienta de pasajeras 
L L E G A D O S 
De Génova, Barcelona y escalas en el vapor 
esp. Buenos Aires: 
Sras. Virginia C. de Psglini—Margarita F o -
galotce—B, Alonso—J. lucían—J. Suaroz—Ig-
nacia García—María de los Angeles Sonans— 
J . Dil la Val le—E. Latorre y fam—.1. Vilarama 
—María Codina y fara—J. Alvarez—A. Carbo-
nell—Pauliua, Rosa y Sabina Echane—Gerar-
do R. de Estévez—Isabel Ablanedo de Armas 
— F . Sánchez—J. Duran—M. Diaz—J. Pérez— 
J . Loredo—A. Elias—Paulina S. Rabel y 2 de 
fam—J. A. Tabares—F. Hermida—F. Monta-
ner—P. E . Brand—P. Moliner S. E . O t e r o -
Angela B. Mata y 2 de fam—P. Quintana y Sra 
—A. Quintana y 1 de fam—M. S. Callera—Ru«-
flno González—J. Seret—M. Novella—N. Mar-
tínez—M. Prendes—M. Martínez—A. Mena—D 
Borgss—J. Marro—J. Rubio Delgado—P. L i o -
veras—E. Lauto—L. R. Castañeda—F. Sánchez 
— C . Granado—C. Lozama—47 de tercera. 
De Tampa y K e y West, en el vap. america-
no Olivette. 
Sres. A. Alcoerth y 2 de familia—A. García 
—M. Wooduff—E. Chilcolt—Emilia arcas y 2 
de fara.—T. A lvares -Ange la Delgado—Ra-
m ó n M a r t í n e z - B e r n a r d i n o CHbrera—Candela-
ria Carrasco—Carlos y F é l i x Valdés—Juana de 
Rosario—Celina González—Francisco Valdés— 
Isabel Betancou.-t y 2 de faro.—Feliciano Gon-
zález Oscar Valdés y 1 de familia Emil io 
Fernandez—Francisco Paila—Aquilino Crelejo 
—Domás Díaz—Francisco González—Rosa R i -
vas—E. Gato—Adela Brito y 1 de familia—A 
Singloton—Cipriano Treijo—Ambrosia Rodrí-
guez—María Colera y 5 de fam.—J. Nohu. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Miami, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
Con 10 tortugas, 1 ĉ  drogas y 24 barriles 
tabaco. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V. Placé, 
Con una c. tabacos y 226 bs. piñas. 
Mategam (N. E . ) bgtin. ings. James Daly, por 
Salvador Prats. Laatre. 
New-Orleans, gia, amer. Harry Duckenbach, 
por C, Réyna . Lagtre. 
Noviembre 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Una hembra, blanca 
legítima; 8 varones, blancos, legítimos' 
una hembra, blanca, natural. 
DISTRITO ESTE. —No hubo. 
DISTRITO OESTE—3 varones, blancos 
legítimos; una hembra, blanca, legítima-
3 varones, blancos, naturales; una hem-
bra, blanca, natural. 
María González, 
sus del Monte 




Antonio Gómez, 2 años, Habana jÍ! 
del Monte 137. Bronquitisaguda.-l |!; ' 
da Hernández, 21 meses, Habana g! 
Joaquín 18. Indigestión.—Zoila 
guez, 6 meses, Habana, Universidad 
Bronquitis aguda.—Evaristo Fuentes \ 
años. Habana, Cerro 474. Diabetis 
Juan Fáez, 33 afios, España, La BeoM 
ca. Apendicitis.—Alfredo Arias, H-Jaüoi 
Cuba, Quinta de Dependientes. Tuberci 
losis. 
R E S U M E N 
Nacimientos jo 
Matrimonios religiosos o 
Matrimonio civil g 
Defunciones jo 
Noviembre 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE. —4 varones, blanco 
legítimos; un varón, negro, natural; q 
varón, mestizo, natural; una hembn 
mestiza, natural; un varón, blanco, n| 
tural. 
DISTRITO SUR.—Una hembra, mestiz» 
natural; 2 hembras, negras, naturales;: 
varones, blancos, legítimos; un varfij 
negro, natural; una hembra, blanca, m 
tural; un varón, mestizo, natural; 2 heq 
btas, blancas, legítimas; una hembrj 
mestiza, legítima. 
DISTRITO ESTE—2 varones, mestizo( 
naturales; 4 varones, blancos, legítirnoi 
un varón, negro, natural; una hembrj 
blancaj natural. 
DISTRITO OESTE.—Un varón, blancf 
natural; un varón, mestizo, natural;! 
hembras, blancas, legitimas; una henj 
bra, negra, natural; 3 varones, blaacoj 
legítimos; un varón, negro, natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—Candelaria Dclg 
do, 44 afios. Habana, Animas 13G. Nefi 
tis.—Celestino Camacho, 2 afios, Haban 
Belascoaín 55. Meningitis tuberculosa. 
DISTRITO SUR.— Amalia de la Mazi 
65 afios, Habana, San José 35. Caquexia 
DISTRITO ESTE.—Felipa Arias, 40 añot 
Canarias, Hospital de Paula. Tuberculj 
sis. 
DISTRITO OESTE.—Ventura León, } 
meses. Habana, Zanja 100. Atrepsia.-i 
Angela de la Luz, 90 años, Africa, Luyj 
nó 43. Arterio esclerosis. 
RESUMEN 
Nacimientos 26 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 0 
C O M ' U I Í I C A i m 
mu Í mmm 
Por trasladarse du Habana 81 d Obi( 
po 117 ios jóvenes comisionistas Fernán 
dez y Lexague (s. e. c.) venden las ine| 
cancíasá precios do iiquidació i . 
Hay crepé de la China, tafetán, tercia 
pelos, adornos para sombreros, guaatj 
de hilo; cortes de vestidos bordados mil 
elegantesy abrigos de señoras de últinj 
novedad. 
También tenemos adornos de sombri 
ros, boas de pluma y de gasa, faldas] 
blusas muy lindas y mny baratas. 
Esperamos una gran remesa de mei 
cancías. 
H A B A N A 8 1 
entre Lamparilla y Obrapía 
16465 • 2t-17 
m o A s m i A N f 
Sección de recreo y adorno 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Secciól 
para veriücar un gran B A I L E D E SA.LA en \ 
noche del domingo 19 del corriente se anunoj 
por este medio para conocimiento general a 
los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentacioi 
del recibo del mes de la fecha á la C'omisiol 
de puerta, para su acceso al local. . 
Se recuerda que ae halla en vicror el artionK 
13 de la Sección, por el cual se podrá retira 
del local la persona ó personas que estiman 
conveniente la Sección, sin dar explicaciona 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S . 
Se recuerda asimirimo el inciso tercero dj 
art ículo 45 del Reglamento general, que cons 
dera causa justa de suspensión y expulsión < 
facilitar á un ex traño 6 a un socio el recibo q 
la cuota mensual cuando éste s i r \ a para recu 
mar a lgún beneficio do la Sociedad. 
Los Sres. asociados que por cualquier cir 
cunstancia tengan quo abandonar el local an 
tes de l a terminac ión del baile, solicitaran s 
efectuarlo de las Comisiones do puerta, qn 
estampen en los recibos el SHLLO DE S^11?^ 
sin cuyo requisito no tendrán validez a, w 
efectos do entrada. . . | 
Las puertas se abrirán á las ocho y el oa.u 
e m p e z a r á á las nueve. . 
Habana 15 de Noviembre de 1905.—El becn 
tario. Eduardo A. López. <ft 
C 2125 4t-15 lm-19 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de la V. 0. T. je s. F m c í s c o , 
E l domingo 19, se celebrará Misa solê °fJ 
las fl de la mañana, con sermón, que PrtíTd be) 
un P, Franciscano, en honor de Santa lsa?. 
Reina de Hungría, Fatrona de !a Tercera " 
den. Se invita á todo» los Hermanos y 
manas. Se gana indulgencia plenaria 





M. I. ÁRCHICOFRADIA 
D E L S. S. D E L A CATEDKAL* 
E l próx imo domingo ap del mes, á ' ' i j 
de la mañana r e s p e o ü v a m e n t e , se celenr 
en la Santa Iglesia Catedral los cultos ae 
glamento. T n v% 
Habana 17 de Noviembre de 190O1-T1J,Ír'vor 
lacios, Rector.—JosP Francisco Guell, •' 
domo. 16464 t2-17 m ^ l » 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanosrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACÍ0 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos d91* 
Ar i tmét i ca Mercantil v Teneduría de Libro». 
Clases Ue 8 de la mañana á 9>¿ de la noche. 16046 26 7 N 
¿ D E G I i 
•pue después de haber dormido, al 
despertar, siente así, cierta comezón en 
el estómago, y que aun después de cum-
plir con la higiene, haciendo la oportuna 
limpieza de los dientes, conserva mal 
sabor en la boca y faíta de freácura? 
pues no se apure, que el remedio está 
cu su mano: toma un pocilio de choco-
late de LA ESTKELI.A, acompañado de 
unos bizcochitos "Presidente", y verá 
cómo cesa la comezón y paladea gloria. 
ftÓCHES9 TEATRALES 
-£LXJÍ3BXSXJ 
E l doctor maravilloso. 
Yo no sé si Moliere, padre de la 
Comedia Francesa, encontró el asunto 
que llevó á la escena con el nombre de 
l e Médccin malgré lui, en alguno de los 
yiejos entremeses de nuestro glorioso 
teatro, á la manera que su contemporá-
neo Corneille encontró en Yélez de 
Guevara asunto, acción y caractéres 
para su renombrado drama El Cid; lo 
que sí sé es que Le Médecm malgré hii 
es el mismísimo Médico ú palos que tra-
jo á la escena española el autor de E l 
ni de las niñas y La comedia nueva ó E l 
café, y que E l doctor maravilloso, estre-
nado anoche en Albisu, es una especie 
de Medico á palos comprimido, como las 
pastillas de Vichy; bien que el señor 
Perelópez, su padre putativo, no tiene 
embarazo en confesar la paternidad de 
Ja obra. Sálvale esta declaración de to-
do ataque de la crítica y le da derecho, 
por añadidura , á cobrar por sí los de-
rechos de la obra, merced al procedi-
miento de haberla homeopatizado con 
sus manos pecadoras. Menos mal que 
algún trabajo se ha tomado en ello pa-
ra disfrutar de esos productos, pues de 
otro modo, si hubiese quedado de Mo-
liere ó de Moratin, ya habría venido 
ese heredero universal, sin legatario, 
que se llama Sociedad de Autores Es-
pañoles, á pretender su cobro por el 
derecho brutal que se llama de la fuer-
za y que disfruta sólo el que puede, y 
por poder, lo ejercita. 
Pero como todo en el mundo cambia, 
ha cambiado también el gusto del pú-
blico, y lo que fué donoso en tiempos 
de Moliere, y regocijado en los de don 
Leandro Fernández de Morat in, en 
nuestros días es, á pesar del atavío de 
la música, con que se presenta, infantil 
y candoroso. Así la obra pasó, desper-
tando tal cual risa, pero sin interesar 
al numeroso público que llenaba el 
teatro y que no pudo realizar su propó-
sito de ver y aplaudir á la genial Con-
cha Martínez en Caramelo, porque... 
Concha Martínez se enfermó. Espere-
mos su restablecimiento. 
JOSÉ B. TRIAY. 
Ecos ( i e l a P M a E í t r i t o 
1!EI alma í e la A i é r í c a Latina" 
Una obra de Joaquia Arciniesras 
La prensa de Bogotá trae la noticia 
de que don Joaquín Arciniegns, con 
gran tesón, energía y talento ha dado 
fin últ imamente á una obra monumen-
tal y que de modo íntimo se relaciona 
con el desarrollo y progreso de los paí-
ses hispano-americanos. Consta de 20 
volúmenes esa obra y se t i tula E l alma 
de la América Latina. 
Uno de los mejores periódicos bogo-
tanos dice acerca de la obra de A r c i -
niegas lo siguiente: 
'•habido es el concepto mezquino que 
la vieja Europa ha formado y tiene de 
las naciones americanas. 
Para el europeo, la América latina 
es una región por conquistar, á donde 
la civilización no ha llegado todavía . 
Continente salvaje, de bosques vírge-
nes que no han conmovido el estriden-
te grito del progreso, y cuyas monta-
fias inaccesibles sólo conocen el águila 
y el tigre. 
Para que esta idea cambiara y su-
friera una completa transformación, 
era preciso hacer desfilar ante ios ojos 
de la Europa la obra inmensa de pro-
greso llevada á cabo por los latino-
americanos. Que ella conociera sus no-
Se desea alquilar una casa 
amplia, bien amueblada, pol-
los alrededores de la calle del 
Prado, Malecón, San Lázaro ó 
Vedado. Las proposiciones con 
precio y condiciones se reciben 
en la Administración de este 
periódico. 
"Noviembre 1S de 190o. D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde. 
tabilidades científicas, sus célebres d i -
plomáticos, literatos, pintores, estadis-
tas, políticos, etc.. etc., no en la vida 
efímera del periódico, sino en el l ibro 
cuyas páginas iumortales serían el her-
moso certamen presentado á las nacio-
nes de Ultramar por la joven América, 
como demostración de su constante es-
fuerzo en favor del progreso y la civi-
lización. 
Mas para formar esta obra era pre-
ciso una consagración y un trabajo es-
peciales. No era un libro de aquellos 
que se escriben bajo el dominio de una 
excitación cerebral, hijo del amor á la 
fama, ó del estudio de un arduo pró-
blema y cuyas páginas brotan del cere-
bro saturadas de entusiasmo y llevan-
do en sí algo de sacudimiento nervioso 
que conmueve el espíritu. Las hojas 
de esta obra debían reunirse u n a á una, 
con lentitud desesperante. Para conse-
guir la mayor parte de ellas, era preci-
so apelar al ruego, ser importuno y te-
ner que luchar contra la indiferencia, 
la falta de voluntad, y quién sabe qué 
más. . . 
Con dificultad se concibe la existen-
cia de un ser que quisiera echar sobre 
sus hombros semejante tarea, 
Y sin embargo existe. 
Un colombiano ha consagrado cator-
ce años de su vida á levantar este mo-
numento sin que lo arredraran dificul-
tades de ninguna clase. 
Méjico, Centro América, Venezuela, 
Ecuador, Perú, Chile, toda la América 
latina intelectual ha sido solicitada, y 
lentamente ha consiguado su óbolo l i -
terario. Las páginas han cruzado ríos 
y montañas como bandadas de palomas 
que se dirigieran de común acuerdo á 
un punto dado, y hoy reunidas forman 
la exposición más halagadora y hermo-
sa que las Ciencias y las Artes de la 
América española pueden presentar". 
Cuando Arciniegas residió en el Sal-
vador, tuvimos ocasión de conocer el 
vasto plan dol trabajo á que hoy alude 
la ilustrada prensa de la capital de 
Colombia, y plácenos consignar en el 
Diario estos conceptos, como un re-
cuerdo cariñoso consagrado á aquel 
amigo ausente. 
{Diario del Salvador.) 
OCTUBRE 
Concurso internacional de gflobos y 
au tomóvi les—Gran t r iunfo de los 
españoles . 
Esta fiesta de sport fué organizada con 
singular acierto por L a Correspondencia 
de España; interviniendo en ella los más 
afamados cultivadores del automovilismo 
y la aerostación; contándose con premios 
numerosos y de gran valía; presentando 
la tiesta caracteres de emoción y visuali-
dad de los que atraen é interesan á todos, 
y disfrutándose de un día hermosísimo, 
con atmósfera liinpia y sol espléndido, 
era casi seguro que la fiesta había de ser 
un triunfo, y el resultado ha sobrepujado 
con mucho á tales esperanzas. 
A las nueve de la mañami del 29 em-
pezaron á hincharse los globos en el par-
que de aerostación de la calle del Gasó-
metro, y desde dicha hora empezó la con-
currencia á i r animando el localr 
Poco á poco fueron llenándose de gas 
los aeróstatos, y á las once estaban ya to-
dos en disposición de partir, balanceán-
dose suavemente sobre sus amarras, 
mientras la multitud impaciente que lle-
naba el parque del Aereo Club apenas si 
podia ser contenida por los soldados de 
ingenieros, que ayudaban á los aereo-
nautas y contribuían á mantener el or-
den en el local. 
Nueve eran los globos que esperan el 
momento de elevarse: 
Aero-Club I I , de 1.250 metros cúbicos, 
tripulado por Fernández Duro y Gui-
sasola. 
AlfonsoI I I , 1.600 metros cúbicos, ocu-
pado por el capitán de ingenieros Kinde-
ián y Juan Rugama. 
Urano, 80U metros cúbicos, dirigido 
por el capitán de ingenieros Maldonado 
y Santiago Liniers. 
.¿UcoMw, 3.000 metros cúbicos, tripula-
do por Mulero, teniente de ingenieros, y 
Romíin Sánchez Arias. 
Aión, de 450 metros cúbicos, ocu-
pado por el teniente de ingenieros He-
rrera. 
-ET/ede 1.800 metros cúbicos, propiedad 
del Conde de la Vaulx, tripulado por éste 
y por Paul Tissandíer. 
Jfarte, de81G metros cúbicos, ocupado 
por el teniente de ingenieros Rodríguez y 
Esteban Gutiérrez de Salamanca. 
Fugitif, do 800 metros cúbicos, capita-
neado por Cartón. 
Vencejo, 1,100 metros cúbicos, gober-
nado por el teniente Castilla y Amador 
Cía ver. 
A las once y media empezó á extrañar 
que el globo Júpiter, que debía ascender 
en la plaza de la Artillería, no se viese 
aún en el horizonte. 
Preguntóse por teléfono y se supo que 
había sufrido un ligero desperfecto en la 
red, que tardaría algunos minutos en ser 
reparado. 
El globo, sin embargo, estaba bien hin-
chado, con excelente hidrógeno, que ha-
bía sido llevado en los carros del Parque 
de aerostación. La Familia Real, desde 
la terraza de Palacio, presenciaba los pre-
parativos de la ascensión, y un gran gen-
tío ocupaba las inmediaciones de la plaza 
esperando el momento de elevarse el ae-
reóstato. 
A las doce menos algunos minutos to-
do estaba listo, y se soltaron las amarras, 
arrancando el globo en ascensión majes-
tuosa entre los aplausos de la multitud y 
los saludos de la real familia, que despe-
día á los aereonautas, señores capitán 
Gordejuela y Magdalena. 
Tan pronto como el Júpiter se divisó 
desde el Aereo-Club, empezaron á soltar-
se los que allí se habían hinchado, resul-
tando un espectáculo interesantísimo, 
pues fueron elevándose con intervalos de 
muy pocos minutos. 
Todos los aereonautas eran ovaciona-
dos al partir. 
A l propio tiempo que los del Aereo-
Club, se elevó en el campamento de Ca-
rabauchel el globo militar Mercurio, de 
640 metros cúbicos, y tripulado por P in-
tos y Cubillo. 
Los once globos flotaban á la vez en el 
espacio, y poco á poco fueron tomando la 
dirección Norte, hasta alejarse de Madrid 
y perderse de vista. 
Kntre tanto, los automóviles que ha-
bían de intentar la captura de los globos 
salían en su persecución, después de ha-
ber esperado no poco rato en las inme-
diaciones del Gasómetro y en el paseo de 
Atocha, 
Ocho ó diez temaron rumbo tras los 
aereóstatos, figurando entre ellos los de 
Mme. du Gast, Pieltain, Rodríguez, Or-
ga, Dessy Martos, Duque de Aliaga, Ar-
chilla y Aviaí. 
A l anochecer se empezaron á recibir 
noticias del descenso de algunos globos. 
IÍJI primero que cayó fué el Júpiter, que 
tocó tierra en las inmediaciones del cam-
pamento de Carabanchel, á causa de una 
fuga de gas, imposible de remediar. 
Los tripulantes, Gordejuela y Magda-
ena, no sufrieron contratiempo personal 
alguno. 
Poco después de las cinco cayó tam-
bién, á uuos tres kilómetros antes de lle-
gar al Escorial, el Aereo-Club, número 2, 
que tripulaban Fernández Duro y Gui-
sassola. Sin duda laj filtración del gas al 
través de-la tela le impidió avanzar más, 
y cayó bastante rápidamente en una ar-
boleda cercana á la carretera. 
Los tripulantes fueron auxiliados por 
varios automóviles, entre los que estaba 
el del Rey, quien saltando cercas y reco-
rriendo á pie bastante distancia, llegó al 
mismo punto en que el globo cayó. • 
E l número de automóviles que se reu-
nió en pocos momentos pasaba de diez. 
Entre ellos estaban los dos del Rey, el 
del Marqués de Viaua y los de San Gi-
nés, Pieltain y Casas. 
También estuvo en el momento de to-
mar tierra el globo el Alcalde de Madrid 
que regresaba del Escorial en el au tomó-
v i l del Duque de Arévalo, en compañía 
de Gal vez, Estel.it y el redactor de E l 
Imoarcial, Barber. 
E l globo Marte ha caido en Villaman-
ti l la de Perales, en una finca llamada La 
Cepilla, siendo auxiliado por el automó-
v i l del Duque de Aliaga. 
/ E l Ve)icejo cayó en el término de Val-
demerillo, y fué auxiliado por el auto-
móvil en que iban D. Josó Ortega y don 
José Caña. 
Por la noche se supo en el Heal Aéreo 
Club que el globo Alfonso X I I I había 
descendido en la bahía de Setuba, (Portu-
gal) lo que produjo regocijo inmenso. To-
dos daban por supuesto que el globo tan 
bien llevado por el capitán Kindelán ga-
naría el Premio de. Honor. Difícil era, 
dadas las condiciones climatológicas del 
día, hacer mayor recorrido: pero como to-
davía quedaban, en la dirección del vien-
to, dos puntos más lejanos del en que 
hicieron el descenso los tripulantes del 
Alfonso X I I I , había cierta impaciencia 
por si en alguno de ellos lo había podido 
verificar algún globo de los que todavía 
no se tenían noticias de su paradero. 
A l día siguiente 30 quedó completa-
monte desvanecido ese temor. M. Cartón, 
con su globo Fugitif, descendió cerca de 
Coria, y el Conde de la Vaulx y Paul 
Tissandier en el Etfe lo hicieron en Pla-
sencia. Por lo tanto, la ventaja sacada 
por Kindelán á los citados pilotos ha sido 
de unos trescientos kilómetros. 
El viaje del Alfonso X I I I ha sido muy 
bonito. Después de luchar, como todos 
los globos á la salida, con la falta de vien-
to, consiguió llegar sin perder mucho las-
tre cerca de las estribaciones de la sierra 
de Guadarrama. Iban los tripulantes á 
la. cuerda freno, pero al llegar á este sitio 
y encontrarse con que eran ya las siete 
de la noche, se remontaron á unos mil 
quinientos metros,decididos á pasar la no-
che lo mejor posible. Durmiendo á ratos 
llegaron á las dos de la madrugada á la 
vista de Avila, y á las seis y media se 
encontraban entre Medina del Campo y 
Valladolid. Allí estuvieron gran rato, 
hasta que la fuerza del sol dilató el gas- y 
los elevó á cuatro mil quinientos metros, 
desde cuya altura cogieron una corriente 
de viento que los llevó por toda la cuenca 
del Tajo, ya en dirección á Portugal. 
Todavía descendieron á unos cuatro-
cientos metros, y en Azebuche se pusie-
ron al habla con un sujeto al que entre-
garon los gabanes de pieles y algunos ob-
jetos para aligerar al globo de peso. Sor-
prendiéronles unas grandes nubes que en 
dirección contraria marchaban, y para l i -
brarse de ellas sacrificaron los tres sacos 
de lastre que les quedaban, remontándo-
se nuevamente á unos cuatro mil metros. 
A esa altura pasan por encima de mu-
chos pueblos de Poriugal,entre otros Ebo-
ra, y sienten un gran tiroteo que contra 
el globo hacían desde tierra, sin que nin-
gú proyectil llegara, ni con mucho, á po-
derles alcanzar. Descendieron otra vez, y 
ya á la vista del mar luchan denodada-
mente por llegar á la costa, y no lo pue-
den conseguir por quedárseles engancha-
do el guide-romi á unos árboles cuando 
apenas les faltaban ocho kilómetros para 
llegar á la bahía de Setubal. Tuvieron 
que descender y desinflar el globo, en 
cuya operación les sorprendieron unos 
cincuenta individuos mal fachados, con 
sombrero calañés, patillas de hacha y sus 
buenas escopetas. Creyeron haber caído 
en poder del Vivillo. Poco faltaba. Eran 
los habitantes de un caserío que se dedi-
can exclusivamente al contrabando. 
El Conde de la Vaulx, campeón fran-
cés, que llevó dirección parecida á la del 
globo'anterior, descendió en Plasencia, 
porque asegura que confundió unas nu-
bes que se encontraban muy bajas, con el 
mar. 
D. Alfredo Kindelán, capitán de Inge-
nieros, es uno de los oficiales más ilus-
trados de este Cuerpo, en el que tanto 
abundan las personas de gran cultura. Es 
muy joven y entusiasta verdadero de la 
aerostación, fía leído mucho y ha escrito 
sobre la materia, y sus conocimientos 
teóricos los desarrolla en la práctica con 
extremada exactitud. Como piloto, po-
cos, no ya en España en donde tan esca-
sos andan, sino fuera de ella, pueden 
competir con él, Llevando un globo saca 
todo el partido que puede sacarle el que 
más. Para él el lastre es oro, y solamen-
te cuando hay que emplearlo lo emplea, 
y el preciso. Su prudencia no tiene lími-
tes y su decisión menos. Por eso, cuando 
salía dos ó tres días con el Alfonso X I I I , 
globo de mil seiscientos metros cúbicos 
á luchar con el Elfe, nuevo, de seda, de 
mi l ochocientos metros cúbicos y bállo-
net compensador, llevado por el que tie-
ne ganado los records del mundo de dis-
tancia y duración, sabíamos los que les 
conocíamos que si no ganaba no haría un 
mal papel. Su decisión y su pericia, jun-
to con su arrojo, le han dado el éxito. 
H Así hay que luchar y así se gana. 
D. Juan Rugama, el simpático Juaní-
to Rugama, es conocidísimo en Madrid. 
Su afición al sport es muy grande, y «i el 
automóvil es su sueño, siente por el globo 
verdadero amor. 
Lleva hechas cuatro ascensiones, y se 
ha acreditado de un excelente ayudante, 
tanto, que los pilotos, cuando suben con 
él en globo, van completamente confia-
dos. 
Pronto se hará piloto y será de los que 
llevan los globos muy bien. 
En este viajo ha ayudado á su piloto 
do una manera eficacísima: es muy posi-
ble qua de no haber ido él no hubiera 
podido hacer el Alfonso X I I I tan her-
moso viaje. 
A los dos aeronautas repito mi entu-
siasta felicitación. 
Preguntábanle al Conde de la Vaulx á 
su salida de París: 
—¿Iréis á ganar el Premio de Honor? 
m DROGUERÍAS Y BOTICAS 
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—Bien entendí. 
E l Conde de la Vaulx, aeronauta emé-
rito, había ganado el premio de ho-
nor del Aereo-Club de Francia, yendo 
en un globo hasta Polonia. 
B a s e - B a l l 
E n M é j i c o . 
E l Base-Ball en Méjico está en sa 
apogeo y para la temporada que debe 
haber empezado el día 15 de este mes, 
ya habrán llegado varios jugadores de 
los Estados Unidos. 
Hoy se encuentran entre los mejica-
nos los siguientes players americanos: 
Murray, de la Easlern Lcague; Railing, 
de la American Association; Nevrman, 
de la South Texas Leaguc; Barbón, que 
j ugó con Louisville: Long, pilcher del 
San Antonio; Morales y Mooney, del 
mismo club y Stowell, del Xorth Texas 
League. 
Los dos teams más fuertes son los 
Mejicanos Nacionales y Los Americanos, 
aunque los otras novenas también es-
peran refuerzos por momentos, y tal 
vez den alguna sorpresa en el Cham-
pion. 
Hay mucho dinero en Méjico, y el 
entusiasmo es colosal. Los jugadores 
ganan muy buenos sueldos. 
Los directores de nuestros clubs, si 
es verdad lo que se roe informa, deben 
enviar sus alborotadores y quimeristas 
de sus novenas á Méjico á pasar una 
temporada, y les aseguramos que la ley 
que rige en dicho país les qui tará ese 
deseo que sienten siempre de atacar á 
los umpires y crear disturbios discu-
tiendo en el terreno. 
En Méjico (así me lo cuentan) si un 
jugador le levanta la mano á un umpi-
re ó á otro jugador, la policía detieue 
4 todos los players de ambas novenas y 
los mete en Beléu (cárcel) . Si se anun-
cia que un player jugará cierto día y 
no lo hace, va de cabeza á Belén, y una 
vez dentro, es más difícil salir de lo 
que se cree. 
E l clima de Méjico es muy agrada-
ble, y lo único que hay contra los j u -
gadores americanos, es la altura en que 
está situado: á 7.400 pies sobre el ni-
vel del mar, les hace sufrir un poco 
hasta que se aclimatau, cosa de un par 
de semanas. 
El público que presencia los desafíos 
no baja nunca de i.500 á 4000 perso-
nas, y dentro de poco será el doble. E l 
Base-Ball va gustando cada día más. 
Sólo se juegan dos desafíos á la se-
mana: sábado y domingo. Las corridas 
de toros, como es natural, quita alguna 
concurrencia. La temporada dura des-
de mediados de Noviembre hasta p r i -
meros de Marzo. 
E l resultado del Campeonato del 
mundo, efectuado en los Estados Uni-
dos, ha causado alguna pena entre estos 
jugadores, porque t o d o s simpatizan 
más con La Liga Americana; pero ha ad-
mirado el maravilloso juego de los in-
vencibles Giants neoyorkinos, y más 




Cabrilleos versos de D. M. Martínez 
Domínguez. Acusamos recibo del ele-
gante tomo de poesías que con ese tí tu-
lo se acaba de publicar en esta capital. 
Mensaje y Memorias del Poder Ejecu-
tivo de la República Dominicana, pre-
sentados Congreso Nacional en 1905. 
Elogio Fúnebre del general Máximo 
Gómez, pronunciado el 17 de Julio de 
1905 en la Sociedad ratria, de Pinar 
del Rio, por el Ledo, don José Rodrí-
guez Acosta, representante de la C á -
mara. 
Llama la atención este discurso por 
la fervorosa elocuencia con que pinta 
la historia del general Máximo Gómez, 
ponderando su amor al pueblo cubauo 
y sus dotes de caudillo. 
Es un discurso verdaderamente dig-
no de elogio, porque está inspirado en 
el sentimiento y en el patriotismo cu-
bano. 
CAFE Y RE¡STAÜKAiSTT 
OBISPO Y MQNSERRATE. 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para tangiietes. 
ENGLISH SPOKEX. 
0.2052 a l t l n 
Discurso leído por D. Diego Tamayo 
en la apertura de curso de la Univer-
sidad. 
Homenaje á Máximo Gómez, por el 
Ayuntamiento de la Habana. Acusa-
mos recibo de este importante folleto. 
LISTA 
de las cartas detenidas en es taAdmínyk 
tración de Correos, procedentes de E§-
paúa: 
Noviembre 11 de 1905. 
Alvarez Manuel, Alvarez y García, 
Alvarez Manuel, Alvarez Saturnina, A l -
varez Casimiro, Azul y Rojo, Arias Solé-
dad, Arias Feliciano, Arigós Pedro, 
Alonso ludia, Alonso Juan, Alonso Do-
mingo, Alonso Domingo, Arovas San-
tiago, Aroceua Félix, Ardues Concep-
ción. , 
Blasco José, Barril Juan, Bosterrechea 
B. Juan, Blanco Benito, Blanco Juan, 
Blanco José, Brra Manuel, Baquavalli 
Dolores, Beloso Vicenta, Beraiúdez Au-
relia, Bok Joaquín, Borrego Pastora, 
Bouza Andrea, Boloña Concepción. Brie-
rea Manuel, Buriel Manuel, Buide Ne-
mesio. 
Calbino Antonio, Casa Real Armando, 
Casas Manuel, Cancelo Manuel, Gástelo 
José, Calajell León, Castillo L . del Ana, 
Casanova Mauricio,Cano Mariano, Castro 
Basilio, Cortinas José, Codornia Jenaro, 
Cuesta de la Luis, Cruz de la Bita, Cúbe-
lo Josefa, Chillón Jorge. 
Dehesa Manuel, Diaz Nicasio, Domín-
guez Aiirorn, Domínguez Pedro. 
Echevarría Emeterio, Espóaito Carta-
no, Escudero Jesús, Estévez Pilar. 
Fernández Francisco, Fernández Celes-
tino, Fernández Nicolás, Fernández Lo-
renzo, Fernández Juan, Fernández Pe-
dro, Fernández Manuel, Fernández Ber-
nardo, Freijoso Celso, Ferrelro Manuel, 
Fuente de la Ramón. 
Gallego Santos, Galban Manuel, García 
José, García Nemesio, García Adriana, 
García Casimiro, García Manuel, García' 
José, García Trinidad, Demetrio, García 
Josó R, García Eduardo, García Ramón, 
Gelabert y Planells, Giraud Julia, Gon-
zález Perfecta, González Celestino, Gon-
zález José, González Baldomcro, Gonzá-
lez Alfredo, Gómez Arturo, Gómez Pe-
dro, Gómez Rafael, Gutiérrez José, Gu-
tiérrez José, Gutiérrez y C?, Guruceta N i -
comedes. Guerra Gregorio. 
Haro Alfonso, Herrera V . Josó, Horta 
Felicito. 
Ilarduya Eduarda, Isas Encarnación, 
Tduarte Pedro, I t u r r i Hipólito, Iglesias 
José. 
Justo José, Jiménez Andrés, Jordá 
Enrique. 
Luz de la Llama Clara, Ladia Vicente, 
López Manuel, López Francisca, López 
Manuel, López Miguel, López Ramona, 
Luazes José, Luazes Jodé. 
Martínez José, Martínez Josó, Martí-
nez Ramón, Martínez Josefa, Martínez 
Isidro, Martínez Ramón, Martínez Is i -
dro, Maronas Cipriano, Marsal Agustín, 
Matalote Jesús, Menéndez H?, Melero 
Ramón, M i bota Francisco, Montoto A-
gueda, Montaña Nicanor, Montero José, 
Moure José, Mosquera Manuel, Mosque-
ra Manuel, Murías Luis. 
Navarro José, Novella Juan, Noya 
José, Nuevo José. 
Pascual Carmen, Pardo Narciso, Pelli-
cé José, Pérez Manuel, Pérez Manuel, 
Pérez Manuel, Pérez Angel, Pérez Ra-
fael, Pérez Benigno, Pérez Josó, Pérez 
Juan, Pimeno Engracia, Pintos Baldo-
mcro, Pombo Manuela, Poyroso Josefa, 
Posada María, Puente José, Puig Sebas-
tián, Puente José de la. 
Quesada Emilia. 
llamos Francisco, Requena Ildefonso, 
Redondo José, Regueira Eduardo, Regó 
José, Reo Manuel, Rico Manuel, Ribeyro 
Ighácfo, Ribero Emilio, Romero Clara, 
Rodríguez Ramón, Rodríguez Victoria-
no, Rodríguez Modesta, Ruidiaz Fran-
cisco. Rius Pedro. 
Sánchez. Feliciana, Sánchez Juan, Sán-
chez Amable, Salgado Jostin, Santos Es-
tóban, Santeiro Francisco, Santeiro José, 
Secretario de la Unión General Trabaja-
dora, Santo José, Soto Alberto, Surise 
Nicomcdes, Suárez José. 
Trabanco José, Temares Salvador, To-
rafio José, Toreano José, Toribio Ma-
nuel. 
Urdaniz José. 
Várela Alfredo, Vázquez Ramón, Váz-
quez Juan M . , Vaamonde Manuel, Val-
dés Manuel, Velazco Luis, Velazco Luis, 
Volazco Luis, Vidal José, Villaverde 
Teresa, Vil la finnqüé, Ve Llazón Eva-
risto, V i g i l Daniel, Vidal Camilo, Vil la-
verde Antonio, Viajo Alejo. 
L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exajera. 
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CADENA ETEEM 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A 1NVERNIZZIO 
(Ef.ta novela so vende en " L a Moderna Poe-
sía ," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
Las señoras Coppola y Ghiglieri 
la esperaban en su casa con impa-
i ciencia. 
Tilde, apenas entró, se arrojó en sus 
brazos y repitió ingennaraente el inte-
rrogatorio que sufrió. 
Sobre él hicieron las pobres m u -
jeres abundantes comentarios y abrie-
ron el corazón á un tenue rayo de es-
peranza. 
E l abogado Bruno dijo que al día 
siguiente el juez recibir ía á la madre 
<íe Rinaldo. 
— Y hoy mismo iré A visitar al pobre 
Muchacho—añadió el viejo. 
—¡Oh! ¡cuántos encargos, c u á n -
tas palabras consoladoras le envió su 
madre 1 
" -Dígale usted—agregó—que todos 
creemos en su inocencia, rogamos por 
J:1) le amamos siempre; háblele Y . , en 
mucho de nosotros. 
Y de su parte, señor i t a—pregun-
el abogado conmovido,—inuéhe de 
decirle? 
—Que los malos no triunfan siempre; 
que tenga fe en Dios —respondió con 
emoción la joven, elevando al cielo sus 
ojos inundados de lágrimas,-—y que con 
su ayuda le salvaremos. 
Los sollozos cortaron su voz, y las lá-
grimas surcaron sus mejillas adelgaza-
das por el sufrimiento. 
Pasaron el día en verdadera tortura, 
pero cuando por la tarde las visitó de 
nuevo el abogado, todos los semblantes 
se reanimaron al observar que el an -
ciano denotaba en su rostro calma 
y serenidad, en vez de aflicción y pe-
sadumbre. 
—Demos gracias á Dios—exclamó al 
entrar apretando con efusión la mano 
de la señora Coppola.—Rinaldo está 
tranquilo, resignado. 
Se sentó junto á la respetable dama, 
mientras Tilde y su tía permanecían en 
pie, atentas. 
— A l verme lanzó un grito de alegría 
—prosiguió,—y rae dijo con calor: 
—''Cuando usted tan leal y ta n recto, 
viene á visitarme, es porque me supone 
inocente, y lo soy, se lo juro por la 
santa memoria de mi padre." 
—¡Ah! ¿lo ve usted?. . .—interrumpió 
la señora Elena.—¡Y dudan de él to-
davía! 
—Confieso—dijo el abogado Bruno— 
que sus palabras se clavaron en el fondo 
de mi corazóu y desvanecieron mis úl-
timas incertidumbres acerca de su ino-
cencia. 
Lo miró fijamente y tendiéndole los 
brazos exclamé: 
—Te creo, hijo mío, y Dios me da rá 
fuerzas y luces para defenderte, para 
llevar la convicción al ánimo de todos 
y para derrotar á tns enemigos. 
Eiualdo lloraba. 
—¡Cómo! ¿Me defenderá usted mismo! 
—¿Conoces á alguien mejor que yo? 
Será mi postrer esfuerzo y espero no 
sufrir un desengaño. Asi , pues, valor, 
hijo mío, te traigo la bendición de tu 
madre, el recuerdo cariñoso de tu Tilde 
y de su tía. Todas estiin unidas en un 
solo pensamiento, en un silo deseo; y, 
suceda lo que quiera, su confianza no 
se apar ta rá de tí . 
Las tres mujeres lloraban escuchando 
al abogado. 
Este continuó: 
—Rinaldo estaba tan conmovido que 
á poco se desmayó: desplomóse sobre 
una silla y su semblante adquirió pal i -
dez de muerte. 
—¿De modo que no me maldicen?— 
murmuró;—{80 me detestan por el daño 
que las causo? 
Y uniendo las manos como para orar, 
exclamó mirándome fijamente: 
—Dígale á mi madre y á todas que 
me perdonen. Soy inocente del delito 
que me imputan, pero culpable para 
con ellas, muy culpable. 
Le calmé con dulces frases, y enton-
ces Rinaldo me hizo cumplida confe-
sión de sus sentimientos. 
— " ¡Ah! infeliz, á no ser por Julia-
na, ¡cuántas venturas le deparaba el 
destino! 
" Y verá usted como la guantera hará 
lo imposible para lograr la condena de 
Rinaldo". 
Esta frase se la repitió muchas veces 
Tilde en el curso de la noche. 
De Juliana dependía la pérdida ó la 
salvación del joven. 
La hermosa guantera tenía en sus 
manos el honor, el porvenir de Rinaldo. 
¿Qué pasión era la suya, que se goza-
ba en atormentar despiadadamente al 
sér amado? 
¡Y pensar que ella der ramar ía gus-
tosa toda su sangre por salvarle! 
jPor qué no dirigirse á Juliana para 
suplicarla, conjurarla á que desistiera 
de su acusación? 
Una voz interior le aconsejaba esto á 
Tilde. 
Ardiente excitación, sobreponiéndose 
á ella, la incitaba á dar ese paso. 
Sí, sí. ¿Qué necesidad había de bus-
car tantos medios de defensa, cuando 
la decisión de uua mujer bastaba para 
salvarle? 
Tilde se avenía á soportar humilla-
ciones sin cuento, con tal de lograr su 
intento nobilísimo. 
La claridad del día afianzó su reso-
lución. 
Estaba decidida. 
Hacia las dos de la tarde la señora 
Coppola, acompañada hasta un coche 
parado en la puerta de la casa, por la 
señora Ghiglieri y el ¡íbogado Bruno, 
se dir igía con éste á la presencia del 
juez Sismonda, que aguardaba su v i -
sita. 
Cuando la viuda subió á su habita-
ción, encontró á Tilde dispuesta á salir. 
—Querida tía—dijo con voz resuelta 
la joven,—necesito hablar con una chi-
ca del taller de Juliana, á fin de adqui-
r i r con urgencia ciertos informes que 
precisan al abogado. ¿Te parece bien 
que vaya á buscarla? 
—Como quieras, hija mía; pero ten 
prudencia, que los errores son irrepa-
rables. 
—¡Oh, tía, confía en mi juicio! 
—¿Deseas que te acompañe? 
—No, no; podría hacerse tarde y de-
bes esperar á la señora Coppola; si v i -
niera antes que yo, dile que estoy cum-
pliendo un encargo. 
E l gentil rostro de ' í i lde enrojeció 
con la inocente mentira. 
Y sé alejó rápidamente para no ven-
derse, temiendo que su tía no aprobase 
su pensamiento. 
Presurosamente recorrió el trayecto 
que separaba su casa de la tienda de 
Juliana; pasó ante los escaparates y d i -
visó tras del mostrador á dos mucha-
chas desconocidas y al señor Franchi-
no. 
Retrocedió palpitante, y, obedecien-
do á un valor que ignoraba tener, atra-
vesó el portal que conducía á un am-
plio patio, en el que estaba la entrada 
del taller. 
Pero en el momento de colocar la 
mano en el picaporte de la puerta, sin-
tió que su decisión desmayaba, que un 
miedo inmenso la hacía flaquear en su 
propósito. 
Vió, con la imaginación, todos los 
ojos de las obreras fijos en ella, oyó sus 
sarcasmos, sus burlas, sus insultos. 
Y tembló. 
De improviso escuchó á su espalda 
menudos pasos. Volvióse y profirió 
una exclamación de alegría. EraDelia, 
la jorobadita, que volvía de cumplir 
algunos encargos que le confió la maes-
tra. 
Tilde se adelantó á su encuentro, y 
en extremo conmovida la abrazó y be-
só cariñosamente. 
A Delia se le saltaron las lágrimas. 
—¿Tú aquí. Tilde? ¿Qué buscas? ¿Ig-
noras que todas están contra tí, todas, 
excepto uua, que te defiende? 
—Ya sé que hay un corazón de oro, 
que me quiere bieu, y ea vu busca ve-
nía. 
(Continuará) 
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De anoche. 
Lo más saliente, por su importan-
cia, ha sido el acto del Ateneo con mo-
tivo de los debates suscitados por el 
ilustre hombre público señor Enrique 
José Varona sobre la conreaiencia ó no 
de la restricción del sufragio. 
El aspecto que presentaba aquella 
hermosa sala era, en realidad, impo-
nente. 
Todo nuestro mundo intelectual es-
taba en el Ateneo y, además, una re-
presentación nutrida del elemento po-
lítico y de la esfera oficial, esmaltando 
el conjunto la presencia de nn grupo 
selecto de damas de nuestra sociedad. 
El Ateneo puede vanagloriarse de 
que en sus isalones se haya congrega-
do, para un acto de tan señalada tras-
cendencia, cnanto hay de más notable 
en la Habana por su saber, su talen-
to y su representación. 
Los debates continuarán en la noche 
del lunes presididos, al igaal que ano-
che, por el doctor Kicardo Dolz. 
M. Y-
Albisu, en noche de moda, es un 
sitio encantador. 
Hay siempre en la sala, ya en pal-
cos, ya en lunetas, un grupo de fami-
lias de la buena sociedad habanera. 
Es regla que invariable se sucede de 
viernes en viernes. 
Anoche solo hubo una decepción. 
El público que acudió al afortunado 
coliseo ávido de admirar á Concha 
Martínez en su inimitable Caramelo no 
pudo darse ese gusto. 
La artista, por mor de un traperil 
percance, tuvo que quedarse en su ca-
mariiío. 
Fué noche de contrariedades. 
Para la señorita Fernández de Lara, 
principalmente, á quien el público, por 
vía de noble reparación, t r ibutó una 
de las más espontáneas, más cariñosas 
y más prolongadas ovaciones que han 
resonado en .la sala de aquel teatro. 
Sensible sería, á la verdad, que vol-
vieran los asiduos á las altas galerías 
de Albisu á provocar las rivalidades y 
divisiones de días no lejanos. 
Con la señorita Fernández de Lara 
por víctima se han sentido ya las ma-
nifestaciones primeras del mal. 
Aunque para ahogarlas se levante, 
tan espontánea y tan hermosa como 
anoche, la protesta del público de la 
sala. 
A la salida de Albisu, cuando iba yo 
camino de los Helados de París, alguien 
que encuentro al paso me hace esta 
pregunta: 
—¿Viene ó no, por fia, la BarrientosT 
Respuesta difícil. 
Acerca de este particular solo puedo 
decir que la Compañía que ahora está 
actuando en Payret se trasladará á 
Santiago de Cuba en los primeros días 
de Diciembre para volver de nuevo á 
la Habana cuando pueda empezar á 
funcionar ya con María Barrientes, 
bien con la Darclée ó ya con otra no-
table cantante, española por cierto, 
que es una estrella del mando lírico. 
Y a , en ese caso, se abrirá un abono 
para un corto número de representa-
ciones en el ííacional. 
l í o podrá prolongarse por mucho 
tiempo la temporada porque nuestro 
gran teatro está comprometido, en loa 
comienzos del nuevo año, parala Com-
pañía de Opereta que hizo al princi-
pio del verane las delicias de nuestro 
público. 
Toda aquella troupe de graciosas ita-
lianitas volverá á ser el encanto de los 
espectadores habaneros. 
Ahora un saludo de bienvenida. 
Recíbalo muy afectuoso la señora 
Carmela Rodríguez de Lazo, la distin-
guida esposa del coronel Manuel Lazo, 
el muy querido senador por Pinar del 
Río. 
La señora de Lazo aeaba de regresar 
de un breve y agradable viaje á esa 
región que tuvo por objeto visitar á 
familiares y amigas de su mayor esti-
ma y á las que no olvida por larga que 
sea su permanencia en esta capital. 
M i bienvenida á la señora de Lazo y 
nn beso para Ramonín Betancourt, el 
lindo niño que tanto estrañaban du-
rante su ausencia cuantos amigos visi-
tan la casa del popular senador. 
* 
* * 
Correo de bodas. 
Se celebró antenoche, en la más com-
pleta intimidad, el matrimonio de la 
gentil y encantadora señorita Alejan-
drina de Cárdenas con uno de los más 
simpáticos oficiales del Cuerpo de Po-
licía, el teniente Julio Marcos. 
La ceremonia tuvo lugar en presen-
cia de familiares é íntimos. 
No se habían hecho invitaciones. 
Como testigos de esa unión, que oja-
lá sea de iuextingHible felicidad, figu-
raron el magistrado del Supremo Sr. 
José V. Tapias y el distinguido repre-
sentante señor Carlos Fonts y Sterling. 
Para Alejandrina y para Julio ra 
con estas líneas un doble salado. 
E l del cronista y el del amigo. 
* 
El vapor Buenos Aires trajo ayer á es-
tas playas, después de no corta ausen-
cia, á un amigo tan ilustrado como que-
rido, el señor Gerardo Rodríguez de 
Armas, Cónsul de Cuba en Sevilla. 
Viene el señor Rodríguez de Armas 
en compañía de su espasa, la bella y 
distinguida dama Isabel Abíaaedo, tan 
estimada en esta sociedad. 
La vuelta del simpático matrimonio 
es motivo de júbi lo para sus muchos 
amigos de la Habana. 
A nombre de éstos va desde aquí m i 
•aludo afectuosísimo de bienvenida. 
•» « 
Una recomendación para las damas. 
Se trata de Leonie Bueno, que acaba 
de llegar de Madrid trayendo de aque-
lla Corte, con los nombres de las más 
aristocráticas señoras, la ejecutoria de 
sus altos méritos come profesora de « a -
sage. 
Es una especialidad en esa ciencia 
que conquista á diario, por los benefi-
cios de su aplicación, adeptos infinitos. 
Su dirección: en Concordia núm. 1. 
« * 
De viaje. 
Salen hoy para Xe^v York, á bordo 
del Morro Cavile, los jóvenes y distin-
guidos esposos Natalia Broch y José 
María Lasa. 
Viaje de recreo que se prolongará 
hasta fines de año. 
Felicidades! 
Y, para concluir, un saludo á las Isa-
bel que celebran mañana sus días, 
En ese número están damas tan dis-
tinguidas de la sociedad habanera co-
mo la Marquesa de Rabell, Isabel Mar-
ty de Varona, Isabel Zaldo de Lavan-
deyra, Isabel Pedroso de Insua, Isabel 
Curtís de Collazo, Isabel Pulido de 
Sánehez Bustamante, Isabel Ablanedo 
de Rodríguez de Armas, Isabel Boba-
dilla de Sola, Isabel Bey de Rosainz, 
María Isabel Machado y mi linda pri-
mita de Matanzas, la señora María Isa-
bel Fontanills de Lima. 
Entre las señoritas, Isabel Galbán, 
Isabel Lavandeyra, Isabel Chabau é 
Isabelita Gaytán. 
Y una Isabel más. 
Es la hija de Tabernilla, una criatu-
ra que es un encanto, delicada y gra-
ciosa. 
A todas, por anticipado, mis votos 
por su felicidad. 
ENRIQUE FOKTANILLS. 
COI 
No se lleve el lector la mano á las na-
rices... Lo sé: huelo á azufre. Y , sin 
embargo, yo no estuve en el infierno, 
ni estoy poseído del enemigo malo, ni 
tengo los demonios en el cuerpo, ni ne-
cesito que me exorcisen; pero, huelo á 
azufre. Lo sé. 
L a cosa fué así. Un francés que vive 
pared por medio de mi castillo feudal, 
sintió á deshora titiritaina en su banga, 
como él dice; llamó al galeno, viole é s -
te, le dió tres golpes, le declaró sospe-
choso de conspiración amarilla, denun-
cióle á la Sanidad, vinieron las ánimas 
de este cuerpo, lleváronle á las A n i -
mas benditas... y allí yace incomunica-
do de les moscos, entre alambreras, co-
mo un canario pichón. 
La Sanidad no se anda en chiquitas. 
Volvieron sus ánimas á mi feudo, y sin 
gritar ¡Ah del castillo!, penetraron en 
él coa calderones de azufre, imitación 
de los de alquitrán de Pedro Botero, y 
á hisopazo limpio nos echaron de la vi-
vienda, so pretexto de sahumarla, de 
purificarla, de deshabitarla de chin-
ches, mosquitos y otras grajeas. De pa-
so, y así come el que se babea y no lo 
siente, me deslizaron en el oído este 
tranquilizador concepto: "Hoy no duer-
me aquí ni Dios padre!" 
Como yo respeto el prineipio de au-
toridad y la autoridad sin principio, y 
todo lo que se me diga autoritariamen-
te es para mí la Biblia, hinqué el pico, 
me hice un ovillo con la familia, tomé 
el carro y ¡zapatán! Á ha IJÍB* house! 
Holguéme de ir. Comí, bebí, descansé 
como un prior porro, y hoy, tempraai-
co, regresé á ver qué suerte habían co-
rrido mis cachivaches y el feudal que 
los guardaba. Mi casa no fué demolida. 
Dios sea loado. 
Entro en ella y «omienao á toser. Dió-
me tufillo á Infierno, ó, cuando menos, 
á Purgatorio; imprégñome de aquella 
atmósfera axfisiante, echo medio pul-
món por la beca, levántaseme el estó-
mago por su solo esfuerio y salgo de 
allí como dije: oliendo á brea, alqui-
trán, pólvora y azufre. Llego á la re-
daccióu y todos huyen- de mi esfera de 
acción aromática. Le cuento á Lucio 
Solís el infierno en que me he metido, 
y Solís, después de decirme que huelo 
á demeaio, me mira á la baja espalda... 
¡Teme que me haya salido rabo sataná-
sico! 
Por eso te digo, leetor, que no te ta-
pes las narices. Huelo á azufre. Lo sé. 
Y todo ello ¿por qué? Porque un buen 
francés sintió á deshora titiritaina en la 
barigOj y porque las ánimas del cuerpo 
de Sanidad han venid© ámi casa á ma-
tar á hisopazos los mosquitos... Como 
si para esa hazaña necesitara yo alfor-
jas! 
ATA» IBIO RIVEBO. 
FMTWJAI-ALAI. 
Partidos y quiuielas que se jugarán 
el domingo 19 de noviembre, á la uaa 
de la tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido « 30 t&ntos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tardos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Dr. J o s é R . Viliaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B E A P I A N<:36^, E S Q U I N A 4 A Q U I A R 
C o n s u l t a s : d e 9 á 11 y d e 1 á 4 
DR. GALÍEZ G U I L L E ! 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
r i l idad . -Venéreo .—Sí ' 
filis v Hernias ó oue 
braduras. 
CoDsuJtas de 11 a 1 T de 3 a V 
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CRONICA DE POLICIA 
ÍÉ íe la Policía Secreta 
Ocupación de armas de fuego y mu-
niciones en el Cerro. 
Desde hace días el Secretario de Gober-
nación, señor Freiré de Andrade, recibió 
noticias confidenciales de que en esta ciu-
dad se estaban comprando armas y depo-
sitándolas en distincos lugares de la mis-
ma, por un grupo de individuos que tra-
taban de levantarse contra el Gobierno de 
la República, por lo que hizo comparecer 
en su despacho al Jefe de la Policía Se-
creta, señor Jerez Varona, con quien sos-
tuvo una larga conferencia sobre el par-
ticular y dándole las correspendientes 
instrucciones para la ocupación de las 
armas. 
Seguidamente el señor Jerez Varona 
comisionó al teniente señor den Rafael 
Muñoz, para que cen les antecedentes que 
le había suministrado el señor Secretario 
de Gobernación, practicase con los detec-
tives á sus órdenes, las investigaciones 
necesarias para lograr inquirir el lugar 
donde podían ocultarse las armas en 
cuestión. 
Les agentes de la policía secreta ya 
mencionados, han estado sin descanso 
haciendo toda clase de investigaciones, 
hasta ayer tarde que pudieron con certe-
za saber el lugar donde había un depósito 
de dichas armas, ó sea en la casa núna. 2 
de San Cristóbal, en el Cerro. 
Ya con esta certeza y después de haber 
estado conferenciado el señor Muñoz con 
su jefe el señor Jerez Varona, se personó 
esta madrugada en el juzgado de guar-
dia solicitando el correspondiente man-
dato judicial para poder penetrar y hacer 
un registro en la expresada casa. 
El Ldo. Sr. Miyeres, juez de instruc-
ción del Centro que estaba de guardia, 
después de haber ratificado el señor Mu-
ñoz la denuncia que participaba al juzga-
do, extendió el correspondiente man--
damiento. 
Una hora después de obtener dicho 
mandamiento, se presentó el señor Mu-
ñoz acompañado del sargento Rivasy los 
detectives Ramón Vaidés, Salamé Mala-
gantu y Juan Gómez en la casa expre-
sada. 
Una vez allí el señor Mufioz, llamó re-
petidas veces á la puerta principal sin 
que obtuviese contestación alguna, por 
lo que entonces llamó al vigilante 657 
que estaba de servicio en aquella parte, 
y por él supo que el inquilino de la casa, 
un tal Jorge González, de la raza blanca, 
no se encontraba en ella. 
Entonces el señor Mufioz pudo saber 
que el dueño de la finca lo era don Fran-
cisco Ignacio Sala, que residía en la casa 
número 17 de la expresada calle, al que 
hizo comparecer allí, lo mismo que al in-
quilino de la casa colindante número 4, 
don Antonio Quesada, y á quienes in-
formó del objeto que allí le llevaba. 
Visto que en la casa no había nadie, ó 
por lo menos no respondían á las repeti-
das llamadas que se dieron, se procedió 
á entrar enjla misma, á cuyo efecto, el car-
pintero don Antonio Más, que acompa-
ñaba á la policía, forzó un portalón que 
existe al fondo de uno d^ los costados de 
la casa, por donde penetraron, haciendo 
igual operación con la puerta persiana 
del comedor. 
A l entrar la policía en la casa nada Ies 
llamó la atención en la sala y los dos pri-
meros cuartos, pero al llegar al tercero 
se vió que la puerta de comunicación de 
esta estaba cerrada con un candado. 
Se ordenó la apertura de dicha puerta, 
la que abierta pudo observarse entonces 
que en dicha habitación habían tres gran-
des^baules, un barril, un envase para pia-
no y varios paquetes. 
Abiertos los baúles, cuyas cerraduras 
fueron forzadas, se encontraron en el in-
terior de los mismes, 41 rifles de repeti-
ción sistema moderno, aún con las eti-
quetas de la fábrica, 21 tercerolas, 2 Maü-
ser y un revólver Smith calibre 44. 
En el barril se encontraron unas 4,000 
cápsula» para armas largas, y los treinta 
y cinco paquetes que citaban formados 
con papel grueso de los que usan en las 
ferreterías y teniendo por muestra en uno 
de loa extremos del paquete un tornillo, 
contenían cada una en su interior, unas 
mil cápsulas para riflles y roausser. 
En caja que figuraba para envase de 
un piano, no se encontró nada, pero se 
supone que fuese la que sirvió para llevar 
á dicha casa las armas, con objeto de no 
llamar la atención. 
EISr. Mufioz levantó la correspondien-
te acta, que firmaron les testigos de asis-
tencia, y con ella dió cuenta al Sr. Jerez 
Varona, quien á su vez lo hizo al Sacre 
tario de Gobernación. 
Los baúles y demás objetos ocupados 
fueron llevados en un carretón á la ofici-
na de la Jefatura de la Policía Secreta, 
donde quedó todo depositado á la dispo-
sición de la autoridad competente. 
NOTICIAS VARIAS 
El sargento Mario Vega, de la quinta 
estación dió cuenta & la Jefatura de Po-
licía, de la denuncia hecha por D. Eduar-
do Fernández Lara, veeine de Manrique 
número 131, referente á que en la mañana 
de ayer encontrándese su criada Cirila 
Betancourt en la calle de Salud esquina 
á Manrique, vió salir de su casa á un 
pardo que se llevaba un centro de mesa y 
una licorera, por lo que lo siguió hasta 
la esquina de Reina, donde encontró á 
un policía y pidiéndole auxilio á éste 
para que detuviera al ladrón se negó á 
•lio diciéndole que no estaba de ser-
vicio. 
Los objetos robados están valuados en 
$12, y el juzgado correccional del distrito 
conoce de este hecho. 
El Jefe de Policía ha dispuesto se haga 
la correspondiente investigación para in-
quirir quien sea el vigilante á quien se 
refiere la criada del geior Fernández 
Lara. 
La policía de la quinta estación remi-
tió al Xecroconaio un feto que fué encon-
trado en la azotea de la casa número 116 
de la calle de San Miguel por el inquilino 
I) . Valentín Castañedo. 
¿Como ha logrado imponerse 
LA ZARZUELA? 
Dando crepé de la China, clase superior to-
dos colores, á 75 centavos. 
Cinta terciopelo claae buena todos colores, 
á 20 centaios pieza. 
Sntach seda todos colores, á 15 cts. pieza. 
E n todos lados es conocida la fsma de nues-
tras telas blancas. 
Sépt imo y Campanario 
Debido al estado de descomposición en 
que se encontraba dicho feto, el médico 
de la Casa de Socorros que lo recono-
ció no pudo precisar á la raza que perte-
necía. 
En la Estacióa de Fesser, departamen-
to destinado á las guaguas que hacen el 
servicio de dicho paradero á Regla, se 
suicidó un individuo disparándose un 
tiro de revólver y el que identificado 
resultó nombrarse Kamón Rivero y Ruiz, 
de 21 años de edad. 
El policía que se hizo cargo del cadá-
ver lo remitió al Necrocomio á disposi-
ción del señor Juez de Instrucción del 
distrito. 
En la mañana de ayer, la blanca An-
tonia Roque v Roque, al atravesar la lí-
nea de los tranvías eléctricos por la cal-
zada del Príncipe Alsonso esquina á Es-
tévez, fué alcanzada por el carro número 
472 de la línea del Cerro, que la lanzó 
fuera de la vía, sin que afortunadamente 
le causara daño alguno. . 
El hecho fué casual. 
El pardo Angel Ortiz Sánchez, fué de-
tenido ayer, por andar vendiendo suple-
mentos del periódico Las Guásimas con 
la fecha suplantada, como si fueran del 
día 17. 
Ortiz dice que los compró en la maña-
na de ayer, en la imprenta de dicho pe-
riódico, donde se los dieron como si fue-
sen del día. 
El detenido quedó á la disposición del 
Juzgado Cerrtíccional del distrito. 
A l medio día de ayer, en la calle de 
Antón Recio esquina á Tenerife, sostu-
vieron una reyerta dos indivinuos de la 
raza negra, los cuales estaban armados de 
cuchillos y revolver. 
Dichos individuos se hicieron mutua-
mente algunos disparos, pero sin causarse 
daño. 
Ninguno de ellos fué detenido porque 
al acudir la policía ya se habían mar-
chado. 
Ayer tarde llegó á la bodega calle de 
Antón Recio esquina á Rubalcaba. el 
blanco José María Bermúdez, y pidiendo 
permiso al dueño del establecimiento se 
dirigió al inodoro, donde aLpoco rato de 
encontrarse allí, se disparó un tiro de re-
volver, con el propósito de suicidarse. 
Según el certificado médico Bermúdez 
presentaba una pericia con entrada y sa-
lida del proyectil en la región pectoral 
izquierda, de pronóstico grave. 
Dijo á la policía que trató de suicidarse 
por encontrarse aburrido de la vida. 
Se ocupó un revolver sistema Smith 
con cuatro cámaras cargadas y una cáp-
sula disparada. 
G A C E T l I i l X 
Los TEATROS.—En el Nacional, don-
de viene actuando con creciente éxito 
la notable Compañía Ecuestre y de Va-
riedades que dirige el popular P u -
billenes, se ofrece esta noche una bo-
nita é interesante función. 
Para la mat inée de mañana sólo que-
dan muy pocas lunetas. 
Palcos no se consiguen aun pagándo-
los á doble precio. 
Están vendidos todos. 
En Payret se cantará esta noche la 
grandiosa ópera en cuatro actos, Her-
nani, del inmortal Verdi. 
Protagonista: la hermosa Elda Ca-
valieri. 
Mañana, dos funciones. 
En la primera, á las dos de la tarde, 
se cantará Favorita, por el barítono An-
gelini y el notable bajo señor P e r d i ó 
de Seguróla. 
Por la noche. E l Trovador. 
La popular empresa del teatro A l -
bisu ha combinado para esta noche un 
programa superior. 
Consta de tres tandas que se sucede-
rán de esta suerte: 
A las ocho: Caramelo. 
A las nueve: E l dov'or Maravilloso, 
A las diez: Congreso Feminista. 
La primera por Concha Martínez, la 
segunda por Clotilde Kovira y la terce-
ra por esta misma tiple y la Arregui. 
Mañana, gran matinée con las aplau-
didas zarzuelas-í^Jtticto Oral, Los Gua-
pos y La Torre del Oro, y por la noche 
cuatro tandas con E l doctor Maravillo-
so, Caramelo, E l Juicio Oral y Los Gua-
pos. 
Y para el lunes el debut del primer 
tenor Santiago Viguera con la ópera 
Marina. 
En el simpático Martí siguen viéndo-
se muy favorecidas por numeroso p ú -
blicos las representaciones de la liudí-
sima opereta La Poupír. 
Anoche, cuarta representación, es-
taba el bonito coliseo concurridísimo. 
Para hoy se anuncia la quinta repre-
sentación de tan aplaudida opereta. 
En la matinée de mañana, con reba-
j a de precios, cantará La, Poupée, y por 
la noche, nna tanda á las siete y me-
dia, con la bonita ópera en un acto 
Cavalleña Rusticana y después, en fun-
ción corrida, también La Poupée. 
En Alhambra la tanda más favore-
cida de la noche lo será, sin duda a l -
guna, la primera, pues va en ella la 
aplaudida zarzuela de Joaquín Ro-
breño y Mauri titulada E l hijo de don 
Gregorio, cuyo éxito anoche fué tan 
grande como el de su estreno. 
A las nueve: De Oriente á Occidente. 
Xada más. 
DOLOR A.— 
Qué inmensa soledad, cuánta tristeza 
dende vive la flor de mi esperanza: 
su corola, por gotas de rocío, 
sólo tiene una lágrima ! 
Edith. 
REMESA DE PERIÓDICOS.—Están des-
de ayer en La Moderna Poesía los pe-
riódicos que semanalmente se reciben 
de Madrid y Barcelona en la siempre 
favorecida librería de Obispo 135. 
yurro Mundo dedica por completo la 
edición á la visita del Presidente Lou-
bet á España y Portugal. 
Xúraero muy interesante. 
En Blanco y Negro llama la atención 
au cuento precioso de José Nogales t i -
tulado La»flores gue brson y la página 
Horas tranquila*, un cuadrite lleno de 
luz que firma García y Rodríguez. 
Los Sucesos no hablan esta vez de crí-
menes ni de escándalos. 
Sus planas están consagradas á la es-
tancia de M. Loubet en Madrid con on 
gran grabado qne representa el banque-
te dado en su honor en Palacio. 
Anuncia Pluma y Lápiz que termina-
da la guerra ruso-japonesa cambiará, 
desde el número próximo, la índole de 
los trabajos que ha insertado durante 
veinte meses en sus columnas. 
También llegaron á La Moderna Poe-
sia los semanarios festivos y el núme-
ro último de Alrededor del Mundo. 
Viene colmado de curiosidades. 
LA MARINA.—(Barcarola). 
Si cruza, niña hechicera, 
tu barca el mar del amor, 
y quieres llegar tranquila 
al puerto de salvación, 
ve primero á La Marina 
de les Portales de Luz, 
á proveerte de calzado 
como el que mereces tú; 
Y ese será, niña hermosa, 
un preciado talismán, 
para que cruce tu barca 
y no llegue á naufragar: 
que La Marina, 
de Estíu y Cot, 
vende un calzado 
tan superior, 
que la niña que con ellos 
llega sus piós á calzar, 
va robando corazones 
sin poderlo remediar. 
PACA BIOT.—Tenemos en la Habana 
á la celebradísima dama joven y nota-
ble característica de la Compañía de 
Albisu, señera Francisca Biot. 
Viene más hermosa y simpática que 
nunca, y, naturalmente, el público ha-
banero tendrá deseos curiosísimos de 
que aparezca nuevamente en escena 
para aplaudirla con el cariño de siem-
pre. 
Por lo pronto, tenemos el gusto de 
saludarla con nuestra más cordial bien-
venida, y no dudamos que el pueblo 
entero de la Habana la recibirá con jú-
bilo y le hará una ovación. 
E L ANÓN DEL PRADO.—En estos se-
renos días—del aterido ISoviembre,^— 
que en otras tierras lejanas—pausada 
cae la nieve,—es la Habana una deli-
cia,—delicia para la gente,—porque ni 
el calor sofoca,—ni el frío con furia 
hiere.—Y es de ver en pleno día,—y 
es de ver en la esplendente—noche ri-
sueña y serena—cómo damas y donce-
les,—cómo niños, cómo ancianos.—en 
confusión van y vienen—á E l Anón del 
Prado, donde—frutas, helados, paste-
les,—sandwiches y chocolates,—de cla-
se muy rica tienen,—para entretener la 
boca—con tanta cosa excelente. 
E L EQUIPAJE DE LA ROOSEVELT.— 
ComHnican á un periédico francés, con 
motivo del regreso de la señorita Al i -
cia Roosevelt al seno de su familia 
después de un largo viaje por Filipi-
nas, China y Japón, un hecho que me-
rece transcribirse. 
Es el caso que la bella hija del Pre-
sidente de los Estados Unidos ha reci-
bido durante su mencionada excursión, 
obsequios y presentes cuyo valor se 
calcula en unos cien mil duros oro; y 
como los derechos de aduana para eses 
objetos de lujo y boato, son crecidísi-
mos, elevándose al sesenta por ciento 
de su importe, el Secretario del Teso-
ro, perplejo, ha preguntado á Mr. 
Teodoro Roosevelt si había que consi-
derar esos regalos como hechos á un 
ciudadano particular é al jefe del Es-
tado, puesto qne es indi dable que la 
mayoría, sino todos, se le han hecho á 
la señorita Alicia por ser hija de su 
papá. 
Mr. Roosevelt parece que encargó al 
referido ministro el mayor celo en la 
administración de las rentas nacionales 
no admitiendo semejante distinción. — 
''Mi hija no ejerce cargo alguno en la 
república, ni eso la escudaría tratán-
dose de regalos personales, particula-
res y no para el Estado. Debe pues 
aplicársele la ley como á cualquier 
otro ciudadano." 
Y así se ha hecho. 
DECÍA D. JUAN TENORIO.— 
Yo descendí á las oabafias, 
yo á los palacios subí 
en propias tierras y extrañas, 
y cigarro igual no vi 
que el cigarro de Cabañas. 
GRAN BAILE.—Esta noche ofrece la 
entusiasta directiva de Xa L i ra Haba-
nera un gran baile de sala. 
Sabemos que reina gran animación 
entre la juventud simpatizadora de 
La L i r a para asistir á esta fiesta. 
Tocará la orquesta que dirige el po-
pular pianista Antonio Eomen. 
LA AÍIÉRICA— L a importante locería 
de nuestro amigo Julián Gómez, situa-
da como todo el mando sabe en Galia-
no 103, aeaba de recibir un mondo do 
novedades en materia de gramófonos y 
dísecs de la Melba Tamagno, Carnso, 
Bernat y otros artistas famosos, sin que 
por esto deje de vender un gran reper-
torio de discos cubanos, los cuales 
anunciará en la sección correspondien-
te de este periódico. 
La América es un gran bazar de loza, 
cristales y artículos de arte. 
Para hacer nn regalo nada más pro-
pio que girar una visita á Galiano 103, 
donde hay artículos de todos los pre-
cios y todos muy lindos. 
Una especialidad en objetos de metal 
blanco es La América, en cuyo giro hay 
preciosidades, pero de esto ya hablá-
semos otro día. 
SIEMPRE ADELANTE.—Antes de ano-
che hemos visto á una distinguida da-
ma con un abrigo (salida de teatro), 
de crepé acordeón, de grandes vuelos. 
E l suceso de la noche. Nos dió las 
gracias por haber dicho que acaba de 
recibirlos E l Encanto, donde compró el 
suyo, y de paso nos dijo que las colinas 
T I N T U R A FRANCESA V E G E T A L 
Queda color Negro y Castaño obscuro, es la mejor para embellecer I Señoras y caballeros 
porqi-e no contiene ninguna materia ofensira. 
De venta en las Sederías " E l Encanto." Galiano y San Rafael y los "Precios Fijos ." Reina 
numero . . -^Depósi to: Muralla U>¿. j ^ f c ^ ' 
para trajes de señora y los tejidos d 
invierno, recién llegados, son maravi* 
liosos por su novedad y elegancia. 
Encareció también muchas cosag fe 
meninos que allí vió, no olvidándoa* 
de los guantes y de los perfumes. 
San Eafael y Galiano. 
A l oido: La tintura vegetal negra » 
castaño oscuro, para el pelo y la bar. 
ba, no tiene r ival ; es francesa legítima", 
dura varios meses. 
LOS LAURELES DEL AUTOR.—Dej 
aplaudido autor de comedias alema-
ñas, Gustavo Von Monser, se cuenta 
una anécdota muy curiosa. 
Solía enseñar á sus Amigos una urna 
de cristal pequeñita, en la que tenía 
dispuesto que se guardasen sus cenizaa 
cuando su cadáver fuese sometido á ia 
cremación, y siempre que alcanzaba 
algún éxito en el teatro y le obsequia. 
han con coronas de laurel, arrancaba 
una hoja de cada corona, la quemaba 
y depositaba sus cenizas en la urna. 
Cuando le preguntaban por qué ha-
cía aquello, respondía sonriéndose: 
—Cuando fallezca, mis restos dea. 
cansarán sobre mis laureles. 
Y así se hizo cuando murió. 
DENTEEÍTA!— 
Xo quiero que tú me insultes 
ni quiero andar íl la greña 
contigo, que tiés la mano 
ni:'is fuerte que una palmeta. 
Quiero que como dos conijugües 
nos entendamos por buenas; 
que yo te mime y que tfl 
me mimes cuando yo quiera; 
que yo te compre vestidos, 
con tu plus, y me prometas 
comprarme tú el cigarrillo 
japonés de La E/ainencia; 
que, si me pagas el viaje, 
pienso llevar una rueda 
y entrar en Madrid fumándola 
para darle al Rey dentera! 
LA NOTA FINAL.— 
Un prójimo se ha tendido á dormir 
en mitad de la acera. 
Acércasele un sereno y le dice: 
—¡Eh! ¡Buen amigo!... 
-•¿Qué hay?—pregunta nuestro hom» 
bre. 
—Levante!... Lavante!... 
— Pues , por mí., ¡cómo si fuera po-
niente!... 
Y se volvió del otro lado. 
Ciuuito tnixfi a i l o Y haya, mát 
grata rosi'.U;j ta, cerveza LA. 
T K O P I C A L . 
GJRAN TnATuo í í ACIÓN AL.—Graa 
Compañía Écnestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo-
nes—Función diarias—Programas va-
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. ^ 
TEATEO PAYRET.—Gran Compañía 
de Opera Italiana—La ópera en cua-
tro actos Semani. 
TEATEO ALHISU—A las ocho y diez: 
Caramelo.—A las nueve y diez: El doC' 
or niaravilioso. — A las diez y diez: 
Cangreso Feminista. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía de 
Opera, Opereta y Zarzuela.—A las 
ocho y cuarto.—Función corrida.-
La zarzuela en tres actos La Poupée. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y La: 
E l hijo de don Gregorio—A \RH 0 y 15: 
De Oriente á Occidente. 
AWJWO 
Rafae l SPij Á í / O y 
de Crespo 68 (altos) se ha trasladado á San 
Lázaro 179 (bajos) donde recibo órdenes para 
los trabajos de pintura, tapicenn, y dorados. 
1S497 tlü-18 n 
En 1» Calza<ía do i ( 'CI J O I I . <>t l 
se solicita un criado de mano de color, y que 
sea entendido en el oñeio . Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Que tenga recomendaciones. 
16505 tl-18 m3-19 
CLINÍCA SIFILIOGRAFICA 
DEL 
Doctor R E O O Ü D O . 
Buenos Aires n. 1, ( e r r o . 
Queda admitida desde hoy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 da Octubre d« 
1905. c 2100 26- 8 N 
MUEBLES BARATOS 
en juegos de cuarto, comedor y de sala, ! • 
mismo que piezas sueltas de todas clases, mas 
barato que nadie, en la misma fábrica. 
L A E S M E R A L D A 
3Ialoja 25 y Angeles 20 y T: 1131 
15814 15t-9 n . 
Vedado . -Éñ las calles 2, í JT^T ••>, (>. ^ 
10, 11, 12, 13, 15 y 17, se venden magníficos so-
lares de esquina y centro á precio razonable. 
Informa de 8 á 11 a. ra. y de 1 á 5 p. m, en el 
Banco de Canadá, Germán Justo Castro. 
16363 5m-16 5t-16 
A I O S P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" de 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 29 y 31.—Ce-
nas todas las noches.—Arroz con pollo y rop» 
vieja con espaciosa glorieta—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, qu* 
dan al paseo. 16371 _JÜ5_— 
COMPRO EN LOTES 0 SEPAEAÜAS_ 
seis casas de cinco á seis mil pesos oro español 
en buenos barrios, libres de todo gravámeny 
t í tulos claros. No me entiendo con corredores, 
si no es así, no se presenten. De 11 a 12 a. !»• 
Pérez de Alderete, Reina número 121. 
163S2 4t-15 
II 
Colegio Vasseur,—Reina 70.—Horas de clase-
de 7,30 á 9 p. m.—Enseñanza sólida.—Métodos 
modernos. 16362 tll-15 
Solfeo, Piano y Teor ía . -Clases á se-
ñoritas y niñas, por práct ica y acred't1aAna 
profesora. Tres clases semanales un doblón. 
A domicilio convencional. Pagos adelantados. 
San Nicolás 47, altos, entre Neptuno y Con-
cordia. 15837 tl3-4 n 
L M C A A G E N C I A 
en la Habana que no remite servicio alguno 
á las casas, sin antes no les oresenten 
t ías de su conducta. L a l í dé Aguiar O'Reuy 
13. Teléfono 450. J. L A lonso y Villaverae. 
16144 4t-l5 
D r . Beni to Vieta y Hore 
Cirujano Dent is ta .—Teléfono 6075—Principo 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.--
Gabinete montado á la altura de los primaros 
del mundo. Completa garant ía y perfección. 
15421 26t-28 O 
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